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By FATHER C. C. MARTINDALE, S. J. 
" IS IT RIGHT?" 
You may have thought. after reading the last a• tlcle (if 
ou d id) that I t as queer for a young man to be bothering 
his head about 'truth'. Well, that wasn't the only thing. I 
suppose that most young men arc inclined to worry-if they 
worry at all-about what they do rather than about what 1hey 
Second artld In the brilliant series comlns from tho p n l 
of the fustly famous Enilish Conve rt, Jesuit and Catholic 
Apolociat. Father M.utlndale's columns He belnc w,ltten 
01.clu,lvc ly for The Prospector. 
think; and even m.Jre, about what they are told not to do. And 
very rmny people think that religion Is almost wholly concerned 
, ith telling people whit they mu11n't do. Really, from t ime to 
t ime, as a Ii ttle boy, I used to feel that the mere fact that I 
wanted to do something was enough to prove that i t was wrong 
--according to the amous saying: "Go and see wha t Jimmy is 
doing and tell him not to-" 
You ml1ht notice a qu r facL 
en the rrut ttll1lou, revolullo:i, 
a1"1a1' from the Catholic Cburch, be, 
pn. lhe rreat matler or dlscuulon 
woa Faith. Provldrd you balleve that 
;you are aaved, you are. All ls 
wtll, or will bf-, whatever your sln1. 
Jn a line -Provided you b1ll1v1 
rl1ht, I makes no odds In the Jona 
nin hat you do. ow the non• 
Catholic orld lws swun1 r l1bt 
around. and UJUIIWS that (u e 1aJd 
last time) you can't be ,ur about 
1.n:,thtr , sUU le 10 JUre aboUt 
lnvlJlb thln1s like God. or your 
1oul, thal ou wou d &lmpl.Y dle 
ra htr than 10 contrary to your 
Feith, The ono thln1 that must not 
be lntufered th ls, men annouace 
the fre opinion of each. ThlJ \J 
one reason, ou1h otle only, why 
ao man)' object to the 'dlcta onal' 
rt!alm - tlMl arut euraplt1 or 
h.lch at the pu nt moment arc 
Rw.ala. and Oermm:r, and to acme 
extent Ital:r, where the Sta In• 
1lall on a mental one•w•:r traffic: 
the Stale 1111: You are to thlnlc, 
thu.1 and thus. Bi: I am not da· 
cualn1 p01lt1c,; I am but u~ 
that rn011t modern ~ obJect rJ' 
much lo belnl told 'there h only 
ona thins that t, lna and you mu.at 
believe I -and 1 JU tel1 you what 
It u! But. • aame mm ..,., "It 
don mat~r er-, much wha ou 
do. You must be 'ltralJhl' Don't 
(Contlnu d on Paa• Tllru) 
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Revised Schedule 
for Our Religlous 
Vacali n Schools 
Revt.sed date.s for Rell1lous Vaca· 
Uon Scbool.l: 
JULV3-16-
Klmberl y-3 Slsten of Cbult.r. 
Oolden-3 Slstrn of Charlt1. 
Revrlstok-2 Slalen of Sl Ann. 
Lumby-:Z Slaten of SL A nn. 
O~yoo.-2 Si1t«r, •ot SL Ann. 
Pentlcton-2 Sister, of S Ann. 
Oliver-% Slaters of l Ann. 
Trall-Sl,ttn of St. JOMpb. 
tlchel-2 Slaten of St. Joaph. 
Orand Forks-2 Slsten of St. Jo• 
,eph. 
Cruton-3 Sisters of S Joseph. 
Ymlr-2 La,- 'I'ucber,, 
JU\.V 17 • 31-
Cranbrook-2 Suter, of Charley. 
F leld-3 Sl1ters of Charity. 
Yemle-2 Slsten of SL J el)b. 
Rouland-2 S!Jtffl of S J 011pb. 
e n-2 Slaura ot St. JOHph. 
Ku lo, Slocan City, Frultval and 
South Sloe.an. 
The dalu tor Kelowna and Rut. 
land wlll be aet b:r Vu7 Rev. W. 
B. 1tKeniJe or Ktlowna, The s1,. 
ten of Cb& lty Ill be In char;e. 
Dy REV, RADEY J, McKENNA 
I'm no xpcrt In veil d ladle,• togs, 
Nor 1dlwi1or-at-l1rcc of Kine %os•• 
Splendid choice, 11 hi1 Queen; 
Of petito Ci raldine, 
But,-
V ifs hide blu1h s as well u phytoa• ! 
I wu warned once to keep away from poetry. But th 
above llmerkk is far nough away from approved rhyme and 
m tTe to ten-. me Innocent of orl•r 
1tnal sin ln , •ern. I J1Ut couldn't 
help compo,lnJ a piece of such Reds Inconsistent 
douerel beo l read recently of 
Coun Ger1ldin Apponyl and Says Dr R Manion 
the Albenlao fonuch beln1 pro• a • 
nounc~ murled lo nnnL There IONTREAL - The lncons!J~~· 
1hould ba a law a,alrut It. lakln1 of Communbt.s 11 ,cored durlnl 
up 11ll1 rhymu 1 mun. Because ■ 1peech here by Dr. R. J. !anion. 
of coune. ther IS a la 11alrul fortner Catholic member of the Do, 
what Geraldine c!Jd. A Church law, minion Cabinet and prominently 
you know, such u Father Cham• mentioned aa a candidate for the 
paux. 1, a.lwaya br ully splalnlnl Conaervatlve Party leadership whr.n 
In another column ot The Pmpec• a 1uc "'°' t, chosen lhlJ monlh to 
R. B. Bennett. tor. 
Some lmu Lhere's an nc ptlon to 
that par11cular l aw. Tbe Church u 
an lndulaent iother and 1r1nta an 
odd dlspensaUon lo her sons and 
dau1hten, rich or poor, when MUS• 
,tt,- demands H and certain sale• 
~rdlni condltJon1 are alfttd to. 
IT ELDO WORKS 
C.nldlne lcna au about that. 
s:,e·, a Hun11r11n•Amerlca0 Cath• 
oUc so the account 1111, and U ,be 
didn't kno about lt, the royal 
match•maken did. K1n1 Zoa ould 
have been uked to ,tsn the u1ual 
proir'ses to br1nl up bi, chlldren 
C'.athol!c, In ordn to o!.laln the 
rapal dbpen,atlon required for auch 
• marrla •· But the Mlf mada Kini 
d m'l plar ball lhat v.-.y, lie', • 
hnl dl,llance clouter, a1 th ,port 
rcrlbcra aay, and •~b no favour, 
11nywher@. Anyw1,- It's Imo HK• 
ini too muth from a 1ood loslem, 
preJUmlnJ t'ia Kin; Zo.; b both 
<Continued on .Pa1• rour) 
In lh coUTM or an addreu to 
tho A oc:latlon or Canadian Clubl. 
Dr. Manion pointed out that Com• 
munlsm. hleh ha deacribed as 
revolullonary Soclalllm, In Russia, 
whue It 11 ln control. wiped out 
private property r l1hts, annlhllat, 
d rell1lon and did not permit f:ee, 
dom of speeeh 
T l DUCK AKH STA E ENT 
OTTA', A - Tim Buck, head of 
th■ Communl,t P1M7 ot Canada, 
told members of th• Rowell Com· 
mtsslc,n here tt,ai the CommunJ1t 
Party In Canada ba1 llmlnaltd 
fr .n Ila c0n1 ltuUon armed alruute 
u an w lrument of llcy. althou&h 
he admitted that lht Canadian par1J 
u afflllatf'd with th Communist 
lnltmatlonale and that the laU r 
body retained 11rmtd 1tru11te a, an 
lrut.nJmtnt of Its policy. 
(The Row,11 CommiulOll II a Fed· 
nil b<>ard hurlna brh-f, lrom all 
ori1nlzatlon,. It l1latlve bodle . c~ 
on the matter of Dominion-Pro,· n• 
c ii ulat:oru.) 
Prelates at1 Clergy Who Were Present at th elson Centenary 
Jn Nelton Jun 11th. tor th celebration of the 100th 
annlvenaey ot lhe t int mu, aald on tJle Paclllc northwesi 
mainland were the Catholic dlDtttarlet ind l"ler17 plc• 
tu.red above. Seated. left n> tlillt are: t oet R v. J . C. 
Cody, D.D llllhop of i;torla; a,\ Rev. W, Duka, 
D.D., Archbllhop of Vancouver: Mon Rev. rUn 
Johnson, D.D., Bishop ot NellOn: oat Rev. J . H. C• 
Donald, 0 .0 ., Archbishop o! Edmonton; fo1t Rev. C. • 
\' hlte, D.D., B ahop of Spokane; and fosl Rev. J'rarcls P. 
~ orld Briefs Congress lo ave 
=- Ample Fadlltles 
CHICAGO 
Jwt oU the preu b the April, 
1938 luue of Tb• Cllholle Llb{arY 
World. OWclal oraan ot Uta Cath• 
ollc Library Auoclatlon, It la edllcd 
rs, S ister ar:r Reparata, O. P ., dlr• 
eetor of Roaary C0Ue1e Library 
School. River Fort1!, lll. This num• 
bar c6ntaln1 tho pro,ram of lbe 
Catholic Library Auoclatlon mt t• 
lnl to be held In Kansas City, June 
l :J lo 18. 
NEW YORK 
Innnll:r t, tour tlmu high« 
amon1 divorced renona than 1mon1 
\h aener I population, accordlna to 
a rep0rt mada b,- Dr. Ira S. 'Ille at 
the annual m elln& of the Euienlcs 
R arch A11oclallon at th Amert-
can rtweum of Natural Hi.story, 
here. 
for All Visitors 
Totally unfounded rwnon have 
bee.n current wtth re1rcct to lb 
iccomodatlon laclUlles for the pul). 
lie durlnf the Nation•! EurharlsUe 
Conar Ith the reauh that many 
out of to•-n people ha ·• n In• 
rtuenced to fo«10 their lslL A-:• 
cordln& to best advlcts more than 
1ucrtc• nt accomodallon it belnJ al• 
lotted and Ith no fear of price U • 
ploltatlon. 
A CenLral Hou1ln1 Commltte has 
bun tabllahed and b laklna care 
ot all applications !or accomodatlon. 
Th headquarten of thll committee 
are at St. Palrlck'1 Hall, Grande 
Allee. 
Bible Publl1h d In 
M1l111y Ton1u• 
VATJCA ITY-'nle director of 
the Vatican PolYilol Ptl!II, blch 
wa, .&I en over to th• chars of 
th• Sele l1n, I t Hr, hu pre D• 
l d the Holf lther with the- first 
col)y ot the Dible translated In 
he lalaauy laniua1e tor the Cath• 
ollca or th• hland ot lada11mar. 
Youth Moblllntlon 
I• Hold In Uru1uay 
IONTEVlO O - mobilization 
of th CIHbolle youth of Uru1ua1 
hat jwt tak~n pl re In this dty. 
Aho auendln1 were dele1atlon1 
from Ara n n,. Brull and Par • 
au , 
The auembl11e as c.p nr Ith 
a tan celebrated y the to,t Tiev. 
Antoni Barbi rl, Coadjutor • rch• 
bl1hop of 1 on tev1de • 
ST. COLU NS 
AccordlnJ to ,ord recel ed here 
tram leux, France, lolMr • Ian• 
S Leo, ho aa a youn1 R•lls.tow 
tau1ht St. Therese of the Child Je• 
or the convenlenc or h e pub, 
lie the Busln Womm', aub•di l • 
Ion <It th Catholic Women's Lca1ue 
ha1 been arnn~ed to operate • re• S N l and Park A~ nue It l1 quHe 
treshmenl booth durln1 the Euch• likely lhl other or antullon, ·111 
arlsllc Con1reu. rt Ill located In operate lmllar booths m he ntllh• 
a 1arose at the comer of rra er orhood. 
,u., ha. died. other SL Leo •u .---------------------------, 
a Btredlc ne nun ot the ancient 
Abbey of otre Dame de Pr ln 
lJsleux. hlch for centuries In· 
eluded an academ1 for alrll, unUI 
1004, when th French anll-rellstous 
law, rorced the pupils to disper1■ 
and the school to close. 
BROOKLYN 
,. RANT 8 NN 
NUMBE TWO 
Catholic Labor Day 
Observed In Colomb! 
fJJ'L 
DOCiOTA-CalholJc Ac 1<m In Col• 
ombl1 11 nduvorln1 o aro1.ae ver 
area er Inter t am ,111 th orltinl 
cw •· Accord1n1t1. on the 1nnl• 
rl.lry of th~ ncycllc1b Rer1Jm 
Novarum and Quadrage Imo Anno, 
ay 15, the da:r , u omerved u 
•·eathollc lAbor Day.'' 
550th Anniversary of 
Faith In Llthuanf 
KAUN s - I a me llna 
journall I n fflliUlne d1lor 
held htre, It wa decided to lnue 
•~tlal ed1 Jon., and lQ r•abllsh 
num"'rous 1ptc1al arllcle on •he 
occasion of th c::ommrmorailon of 
the 350th annl\·ers.ny of th pene• 
ra ton of the Calhollc Faith Into 
1 ha 11 now Lithuania, 
Youth Tralnin C t , 
I& Op n d n P t f ni 
B OS A 'lI - Th traln-
1n1 ot . outh accord1n1 to the plan 
o( I John Bosco ~ propes.11n1 In 
Ari:tn n•. At Coodoio Iv da 11. 
pe r leutt centn of Pata1on1a. htre 
tin c-11 OPtn n<1 bl td • larae 
bu1ldlnf tor the trainlr.• In Ule 
rade of boya or at dlstrlc 
nl· 
vl'r■ ! 1y of r kln1 h11 d"lde to 
1c tt, r cllltl • !or hl1hrr edu• 
catlc•n at tho dlspo 1 <>f airl 1lu• 
den athollc or oth rwiJc, 11 • 
co in I Lum,n rvko. 
Catholic men can and must create 
a Celhollc atmosphere In buslneu, 
In p11Utlc, an In ,octal Ille, de• 
clat Dr. Auaw A. taron re• 
cen 1,- to .000 rnembera of th 
Whon I put In an app aranca at tho t nnls court tho 
other night I diacov red that my foara wcro wall found· 
ed. Half a doscn of the crowd fairly peppered m with ood~ 
n lured throats should I put them on th ,pot when rcportln 
for Grand 1lle1 to The Protpec:•9------------ 8000 In Ottaw Holy 
• '• P. 
Prelaf e Condemns 
Attitudes Against 
Harmless Pastime 
IIALlrAX, . S-Rult1 and r au• 
11 Ions hlch would conlu1 ni.o-
ttn 1mu1 men I " Ith I mbllhl 
wera scored by the 101t Rev. J . T. 
c an,. Archblshcrp or Halifax, 
Jl;>Hklna lo lh Canadlan atho-
llc Stud n • Ion Cm:le hf'r&. 
11 the renewa l 
of the Ltalon t Decency pledp 
by more thai. 1000 coll, and hilh 
chool I udenll, th pll'dle 1nclud• 
ln1 cond,.mnallon of lmmnral 1.nd 
1ndtc n okt and rn.a1n1ne • 
•·certal ly th cl 11 law ha a 
rlah to tmp<» rule !orblcldtnJ 
i:ambllnt, bu aur l:r an lntet111enl 
1dmlnMr1t1 n can db lnaut h 
t en Jambltn1 and 1nn enl 
m nt." 
WHAT HAI HAPP tD lFORI 
lnln,a 1, b lno ruum d In 
alulccto n, a ca p which IIH • 
abandor,ad for ov•r twenty yHn, 
Did llmon Oalt, ltt only Inhabitant 
all th l1 time, find• 11tm1 If In charge 
of law and order, Hla chief probl•m 
11 e 11hoat,man, Winton, ho •• 
bun hauntln Ola camp t hrough 
tha yeara. All effort& to apprahand 
him art un1ucc,uful. For th• aec• 
ond time th• QhOI ma hu bluted 
down a atopa of or,, bloeklnQ tht 
e'llt111ce to Important r•rta of tllt Brooltl ~ Diocesan Union of Hol:r 
ame ocleUe at one of the t o 
ra lllu conducted by the Diocesan 
Unlon. • 
tor. Dul 'forwarned ls fore-armed.' thl Spearman was eaalnl up on his N m Society Parade 
I had aaved my akin before 1 ,tarltd return drive and lobblna them rlah 
becauu I ha ·e re•chrlst n them 
aU, and no m:r new nama are In I ron of hun. You could ne that 
ued back and fotLh In mock 1 •• • Bob 1ppreclated Funk's ho of 
1. mlna. Thr11 1hlfte of lunr• had 
YI orktd t O ull, to t imber UD 
ll\11 ground and wtre nearly through 
111, th• Job wh n the eav •I hap, 
r n rJ NEW ORU NS 
The Rev. Thomu •eDonneU, 
c. I., an a1&utan pallor of S Sta. 
phen'a Church, dled In Hotal Dltu 
alter a month's lllnen. A rBoUttr 
Lhe Rev Emmett McDonneJI, C ., is 
p.ulOt' o1 SL Joseph'• Church. 'ew 
Orleans. Another brother, ht !alt 
Juv. Palrlc.lc tcDonneU, • iO WU 
Viru:entl1n. 
1enulne ,portsmanahlp. ~~ R 
1 t'O'J)dn t 111\lfe ou a fin ·by OUT OF 0 
'° many ere around. tn Htten Ho e ·er, Bob·• a apor oo 
..,. lnd d h t , .. ,. Spta~m•n and ma ·era ou o 
Hamvuen rem e me • .. , .. "·a, In he anted em o ha\'e credit I VI I V 
1 seml,tonnll alfalr and really the 01 trlmmtni more than I lama op• • r n ener,te 
1&1\ meeuna of the C. Y. O. unlll ponent. So he ulted Pa 10 Jtt at Luthera n Sw di I 
•I~r the holidays. Both put h11 enother partn r to finish out lhe ML State Church Servlc 
wtre on hand; for the-y ere run· 
nlr I off the last set of I parish com• Pal looks aroun • d 11 u h r STOCKHOL. t - Hilh oUlclalJ of 
palltlo!I In mix doubles. So far brother lllto the ·Ink .• verybody th Lutheran S ·edl.;h Stale Church 
It u anybody'• aame, vllh Pal expected her to do tbaL I ltne 11th1r 1 at Dun ,yd to affirm th 
QUEBEC Do 11n, and Bob Arncld tor u, .11ke asn·t ln trim cau, ·• tndluolubllll)' bl marr1a1,. Al th 
a.sn·t had much Um thll ·car 10 H is Ho!Jness Po- PIUI XI Will a1aln1l the St. 1ary'• team, f rank 
r- V 8 practlae at C0Ue1e. W were jut broadcaat ! rom the Vatican Cl y to S arman and Lorn anee ut 
OW GO ON WITH TH STORY 
Charley b d bla t)'U Ulin 0 
mak ,ure lha he u a ·ak■. 
· \ 1 Orlb leln up there hen 
you I t ~., 
• , o. Cran&ton 
me do rn to not :r the conatable. 
Want, him to atart a man hunt 
•he 1h01 man 11 ,tlll In tht ·ork• 
lni;s ,omn:h,.ru - n ,, r came out 
~·et. I 11.·u tu o,· r 1nd woke olJ 
ANTI • RELIGIOUS 
DEMONSTRATION 
OF "WITNESSES'' 
ANGERS CITIZENS 
Protestant Churches 
Included in 
Attacks 
f! TTL 
"Judie" Ru or 
tacked all or,anlic 
tulmlnatlonf. 
condemnatlons. ro 
r c Ion t th n muon ot bl1 
"Jehovah'• 1tn,. 
uth rtord addrc 4 IIOOO In 
Cl I Auditorium unc'la, and d • 
dare that the , lln 1 •~ 1pln1t 
all Inds of Nllrton. He tharJ 
tba all reUaloniJla are orklnJ tor 
the <'la I and a.cc the Ca hoUo 
H eruchy ot mallln& comman au 
th J uclst.a. Ulf. and Commun-
lsta to rule th• or1d. Ha iu 
char1ed that tha H11.rarchy placed 
J suit.I ln CWI of Proltl ant r• 
pnluUon.a 1.nd 1utrted tlwt th 
only aalvat on lay n Jeho,·ah'a , it• 
ANO RI fATTI.I 
AU or this brou1ht bl er dm • 
clalion1 ft'om th daily p a. a d 
cumental xp of RuthH!D.l'd at• 
tacka on aU rdlaiow. iov ram nt 
and community Uue ltten In 
., tt r by the ev, Cera! 
hau1hneasy. 1 , Dlahop or 
tie, to I mlnlaltra and romln• 
mt elllzm1, and rnndemnallo by 
l 1dln1 mini, or all denomln • 
tionJ.. ho calle<1 the nutherfOf 
d1alri un•Amtrlcan an un•ChrJ • 
tlan. m or th mlnl1lers r•d 
Bl1hop Sh1u1hnt 7'1 1 tier lo lhtll' 
con1re1aUol\l. Th · atlht Star, tn 
a !font pap I orlal, dtclartd in & 
1 r mer llncllln : "We prefer t h< 
,old n rule of Christianity to uth• 
ertord'a brand. 
Th Ruthuf 
owners. 
(Co11t1nu d n 
the Canadian National tucha lallc Just then Bo 1 ·e hi• onkl a b■d home 11•l week. 1lke •lied up the 
Con1reu here on Sunda , June 20., t ·b a he mat1 • run ror on of altuall<>n wllh hi u.au I bll aran 
While the Urn baa not been tel S arm n·, ho back-llnt drl\'ea. Alter h• dro •e a 'e• • In ° the n l 
and a couple mor O\'tr the s reen even e prot • Ion detinll I)·, It ls hkely tht It Ill That st l'ltd him llmplni a bit, bu, 
• 1 and " let hurrledh·. 11r· 
I Within m nut C'h rlty II tn I 
be at noon, DaylJa:ht S1vtn1 Time. l ep on,for a h le un U h saw (Conti nued on .P•1a T..,,o) (Continued Ott P,g (dghl) hl clothH 1:-d racln do n the (Contlnu,d " a!I• Light) 
I 
[ The English Catholic B1b!e I 
I • .,., a.' Most Rov. F,o,d1 P. Cmoll, D. II. I 
~ BISHOP OF CALGARY _I 
NO. &-t ClL.ANO'S RECEPTION cin: and In or er that the rd r• 
OF THE FIRST RHEIMS cnce Jue o( vcru and chaptu \),, 
EST" ,1ENT not lost, 1 critical sta-n WU prc!lxed 
The fir • edition or the !~•r.l ~ to the be1tnntnc o! ch vene. 
Doua l Dible , u I rued frr m the Thus the primitive Dou&J Dible had 
rr , t J ohn f o11n. at Rh<-1m., In I the xt,rnal appearani:c of a mod• 
15 • It contained only the c"' j cm book; and In Ila p ra1raph ar· 
T mcnl, prinll'd In clt ar • wt ranicmcnt, It anticipated modcn, 
Roman t)pc, In • 1.-.,tumc or quarto Biblical m. Its printed pa&e 
s11e. nv• tc,ct ·u brok en into par• con,·ey, ,.1c eye of the reader 
acrar•i,. and not 1010 1hc lnt,rmin• l the cl ot lltuature found t~re. 
able and 1omctim illo lcal ycn on. whlc:h 11ve It a decided int r. 
·1th w hich current Dibl • ha,·c prctnllve value over Dible arran,ed 
tn de us l amltl r Ttw- vcm, num• by chapter and vmc. Our p~nt 
ration , ·u &I ·en In tho tnnr.r mar• Catholic Bible hu Josl thlt x~I• 
.ROSSL AND 
\ ADVERTISERS 
Bisma Rex 
The 4-Way relief for stom ch 
disorders 
1-Sour tomach 
• 2-Heartburn 
• 3- lliousno 
• 4-Th t mornin after 
feeling 
PRICED P!R BOTTLI 
75c 
J. C. URQUHART 
ROSSLAND, B. C. 
Children's Summer 
Apparel 
Our alock Is nr and compltte In 
th folio •lnlJ lln 
Wash Suits, Wash Drosses, 
,\nkle Sock.s, Swim Sui t s, Or• 
andie Hats, Ove ral ls, Cotton 
Hats. Silk Dresses. White 
Shoes and Underwear 
W. F. McNEILL 
Men', , L•dld' and Chlldr n·, 
Rudy-to-Wu, 
ROHLAND, D.C, 
Roslyn B auty Salon 
Specializing ii:' Permanent 
Waving. 
Phone 1M tor Appointment 
Wh n you t .ink of a Rofrig rator think of 
~• A ·1938 Crosley 
Shelvador'' 
n new 1938 Shelvador refrrcorator1 are by far the crHt• 
,t in Crosley history and regardlau of whether you u 
contompl tinJ the purchu of an electric r friserat r or 
not we urgo you to , o them. Make any comparisons you 
wish. You'll b convinc d, for it ia e11y to a e Crosley 
~halvador five, you more for your money. 
See lor Yourse I 
PHONE 52 FOR DEMONSTRATION 
ROSSLAND CO-OPERATIVE 
TR NSPORTATION SOCIETY 
ROSSLAND, iJ. C. 
. ' .:. ~ .. ~ .. . ' ' . . . 
"f1'tt l 'ltt ha e oflerrd R 
V1ct0t Ilcc-u ic Tua1n1 11 1hb ,ta• 
1io1Ull1 low rrict. • RC.\ 
Vi t 0!1L.u it o bit b lnuo-
Ulll t.b ii • amuui m • iiJ, 
IXfRA VALUI HATUHS 
• c.tCTBlC TUNING 
• STI\AfGHT•lJNC DlAI. 
• MACIC EYt 
• JIEAUTY-TONt CUI.NET 
• Pu I a Puttl'ln T1111in •·. h'• la• 
llllt • • • It' acwr,1~ and ihti 
cry h,~ t in ndio. , thi lo• 
IICe h'a aruJ,- rrmarL..able ,,aJ • 
J>n.c ln ud dnoon11ra·e It )OUP 
• ,u. 
Jndfan Boys In 
· Pageant 
I n l c:bancterls\ll", due to the ml•• 
t.k n z:eal f aome reviser, who 
Lib d to make our Blblo conform 
with the Kina Jamt vel"!llon. 
ln the orlainal Rh Ima (Douan 
T lament. all quota lion., from lht 
Old T 1lament were printed In Ital• 
le,. At th head nf ach ction 
as an "Ar1umenl," d crlblna Ill 
content: and at the nd, "Annola• 
ti na." uplalnlnc the Biblical tut 
The •hole Teatament u pre<:eded 
b1 a I nrtby "Pr tac lo lhe Re • 
der," hlch el forth th rca 011.1 
for the t.ranslallon and the rrfn• 
ciples followed by h lran,lalon. 
The' f irst Rh !ms e T t1mcnt 
• a orthy volum both II a 
lr■nslallon and also for Ila ex• 
himal app ranee. 
"BOOT'LEOOI 0" THE OIBL 
rt • on thina lo print Lhls Ca-
lhollc Dible In Fran~; It , 11 an• 
olh~r thins lo d i rtbute It In Eni:· 
land. A Catholic Bibi , Ilk all 
other Catholic literature, con-
traband, Bu ev n as In our own 
day , In spite or customs Ulcers and 
coulal au1rd1. prohibited cooch 
reach their desUnatton, o In 1'82 
I Rheims New T lam nt a 
amuuled lnlo naland and 1prc1d 
lhrou1hout the land. ll I a 11.Hl"le 
!neon bt,.ncy thal lhos who ere 
m t a n lou, lo Jive tho Bibi to 
UWI people and ho had actually de-
lured the country with a rlet 
of -vtmacular translation~. 11:oukl 
now tak ;,cceptlon t? one more. Yet 
th I 1, just what happened. 'Ih 
1ppctr1nce o! th Rh Im Tesla• 
mcnl created • alorm of 1n1ry pro-
t csL 
Three thin• m d lo disturb 
the Reform n In • pedal ey. 
First, thtr u th Iran l1Uon ll• 
,elf. IL v.-a p1ltntl7 honcat, and 
th f'rud lllon !ta maker■ was vi-
dent on eve,y '"· Secondly, there 
were the Annotallona or e plan,. 
lory nolca. The c I written b1 
Richard Drbto • who wu no ln-
ddlnlle 1polo1tat, and could wltld 
a 1tln1,lnr pen. H 1ho cd no 
mercy toward• lh Rcrormera or 
their mclhod . F1nat11, Ot aorv 
artln b,u book alon Ith 
th N w T lament. di n In a 
eontN>vtrtlal vein, which h en• 
titted: "A Olsco,·cry of lhe ~anl-
fold Corruptions of the P olle rip• 
turn by the Heretlkes of our 
dale1, spcclally the (llsh S C• 
tarlu, and ot their foul dealing 
herein, by partial and tall tran1-
l1tlons to the advantaae of their 
her ale,:· That lhc pr loua rrot• 
cal nt ver■lona ere up11rt11!" and 
-1a1 ," no mo ern cholar d nlc1, 
but lo call th . muUlatlons by the 
n m Clf "!out dt-allnc,M aounc! 
har h lo our ats. Vet th o Wt're 
day, of lnvecUv controvcr y, and 
the lo,• or ~tallatlon was obstrv d 
lo •~ llmlt and beyond ll1 Jetter 
b1 the Reformer,. •·nic work <th 
Catholic T tam n called for a 
,ound IIUWf " »YS tryp(', "bolh 
In rt-gard to tht no u and to the 
lr1n1lallon I ell.'' 
CConllnu d on Paae Four> 
City arage 
.Anto11 Hubner, Prop. 
HONE I 8 
ROSSLA lD, B. C. 
Davie 
CENERAL HAULINC 
ROSSLAND-PHONE 103 
TH HANDY STORE 
SUCCESSOR PF F VRf 
HA DY STORE 
CROC IES, ONfECT ON . 
ERi S nd CICAR TTE 
WE OELIVEA Pl◄ ON 1'1 
E. Thompaon-F. ou q\lot 
rop. 
MORE ABOUT 
PROS ECTOR 
cen re, the a and ano 1, the t 
hlchly decorative de nkln tunlca. 
We ly Cal ndor 
RllJAf, J lJ 11, l ;, , 
· LITTLE LIGHTS ON 
CJuwlt. ~--
for the Laity 
By REV. TIMOTHY f. CHAMPOUX 
SEPARATION 
Divorce Is commonly unde,.tood II compl tcly destroy• 
in • marrl11re 10 th t the p 11rtiea are free to ■tart life o'ltr 
a ain, A clvil dlvorco In th ey I of most non-Catholiu br1nst 
with it tho ris ht of marryin, asain. Not 10 In the eyes of 
C tholiu. The Code of Church Law 11ys that no human 
pow r can break th m11rr i1 bond b tween Christians onco 
that marri o ha■ betn consum tcd. The Church docs, how• 
.,,.tr permit • pa ration , v n per- . ------------
l)Ctual Rp11raUon1, for urt .n f tht lnnC)('fflt apo ,ranted pardon. 
crtmc.-s. One or the e b adultery. lie would be tacitly tor1lven r 
Canon 11 sa s that a marrl d thr Innocent partner, af el" o tn1 
p..orson hu • rtaht to cezi llv1n1 or the crime, tr ly had m rllal re• 
1th hi, or her p1r1n r wh n Ul lallon, will\ l)lm. tottovtr, It the 
latter hu committed the ,1n or n L u I the 
adultel')I, The lnno nt party me rrt-nlnal party, or docs not le ve 
In. tllute thl, ~P ration e>n hi, or him or do s not 1l le1 brinr th 
her prlra1e au hor 11 one cert tn I mat tr 11> t tcclttl• Uca1 court 
th t the crime has betn commllltd ' 
urlhermore, tho t>rlmlnal r,artJ WI ~•:, tilt mon , ll I.I ren1m~ 
can nncr aeain <l mand t lelll'n that I 111tll7 on11 h been ror• 
back. He mar a k ta be ta""en b ck ,r,·tn. 111 fourth rondlt.Jon la that 
but hr hu no rlahl lo e acl It Thi• th p ny who would lnslltul ffP• 
Is left lo lhe merc1 ot the Innocent an,tlon Ii • n t commll d the aame 
parlntr. crlm . AccordlnJ u, the JllrifU him a number of llmts in her Jet• 
ttu. He tms to b on friend 7 
terms with veTJbodY and at the 
So If on partf hu corntnlU ad· "equal crlm are wl 01n b:, 
of Feo t Days ullecy, lhe oth r ha • r laht to mutual C'lffl(le I allon." Th tour GrandY lley 
Teens 
Sunda7, Ju ne ID - t. Juliana f'al• paratlon. flow ver, If any of four rondltlM , ,ust ~ v rlfl d. th re-
ame Um I conaclf'nllou, youn1 conl rl ttcelved the habit or the coodltl menllone n Canon 11211 for • tor • married per n could 
prle . o that'• why they didn't cut ,.,..,.nu or Jary from the hands 01 I b l1ckln1. th n thll rlcht ct cs. I• tullv pel or I av an ■du\• 
Jn on him whtn he paused. I. hlllp ~nltl. n r aani:tlt • u.1 Tho Innocent part, cannot under terous partn r. 
(C nthtued From Pao• Ont) 
tncltd many novlr and for th Ir auch c:ircu tlnec, ap I th tnrut Alth u1h such a •lnfUl i>art,-
A OOOb Tl 1 ,uldanc Jhe ., bidden to dr,w apou , The rlr I of theae condll• 1bould be pelled ! or ill , Ul.11 
"Y s," h" cnt on, "be!ore e u a rule. Thu.f sh bee m roona- Ions la conscntlna to th crl~. It d not mean thal lthe-r on LI 
th ball H ill play IJ Jn, the I e~ 
four to three In ,am'8 for lh St. 
atrl • up th band with m's re ot th.ti • ,J nt,111 t.'' h died a man. for In tance, ere lo riv f to marry a In. 'n1e t1d or 
l tlody Bo, J •<>ulcl like to brln& In I to aft r a Jln,-trlna end painful O\'fr bla wllo to an Iii r for Ulla Christian ma.rrla,-c remain, and no 
lary'a 1nm. In a ul fl e mlnutt.. 
II as 111 onr. and for th rlrst 
time In three y an e loei ti' our 
rh·11 • 
one lh,na our atlentlon. 0 t - llln!.' • \'fr'J' 1lnful purpo t , ha w uld be human tr can datroy It. 
con1tr1tln1 lo the crime and hm . 
aide o r the eit u ,011 there will M could no 11 fully ~ I 11,-r. Th• 
any m"rt rerular meellnt• unhl cond c ndlt.Jon Is that th &0-call• NEW YORK 
TRUE 8PORT t1,e FalJ; but lha does nol m an d lnnooont party did nol live rn• Jn ... n h ur When tree or 
I think th •e mlah a\·e en 
om llttl d1t1ppolnl cnl bcea 1•e. 
had M' on. the Haldi.man ph1 
aon for the crlmt D rtlon, lack 
w are lnvll lo lose all o! dee nt aupport, unr uon1ble r • 
r l d durlna th fwal ot marital rl1hlr, oul all 
c:on.sclenc , Ult~ lh democracy or 
hleh It l.t a part, ls on lht d.., 
f n I c." I I "c:ol'llf tn1 t.o think 
would hi\' n ura for k cp,. • ar 
ut th cro d are ood I ullln off 0•1r ref\Jlar bedul,. \ e 
rls tr and fanc 1llkc, and 
xt IIPnl bit or por l\'\Jn!hlp w1rnl all In hi\' a r llm . ut • 
Dob rrelntd hl ankt, brln ~o irre mr,ns • 000D lime. Jr 
a real nlleman'a colou. our little Jel-1011eth ra hlv bffn 
Jt's • treat I . A rello, can @t nJoyable and n .,, lnln1 It la N• 
prcllJ rattltd In • am, If he le caw e f'/ ne , • ., In tuna and 
II "Jet him,· ~ elally hen lh• 
odds ar plllni up a!lalnn him appy to strlk 10 much 10 d In 
Whtn the <>ppon,nt c11ll1 • play" or thflr catholic company. So If you 
the umpire ahouta "play ball" J ,,.:int lo return lo that nut all I 
1u It ·ouldn't hur to remember ·oul ur1e ou b all m an~ o keep 
for a cconrl or two that CardlMI up ·our ron ru durln th next 
ewman 11ld a nllemao O - • coupl ot mMlh:. If you are roln1 
mun that ncv r htarll another- sn't c-n • trip. tor a lcnlc or lo • allm• 
II? rrclly aood ,,., , don't you think? m r rnl'a pl11n ah~a. or Um 10 
u you e,'tr met Syl App the hu,kJ Ir ·ou can' t find room r r o e 
Toronto I pie Lea! e ntre, you more - or one! more couple. U v• 
•oul , r lahl orr why flOI ta l'rynnr did ,u•• thnt, well, the rood 
writer■ put him <loY.n very time ·••ul!l Inst a llfellme and ou would 
111 •·Gt'ntleman Syl.'' rind ou If o murh the h11pplrr 
But that's ellln away from the R -ii harplnt I roote(I In charity 
Chari y 11 l<> ·e and lov d sn· 
tennis court. Aller lhe malrh, tlir crn l•t O much In havlna H In 
•mell of hot hamburgrr■ don, up In j!l\•in~. ince-·• 
fre h ateamert rolls brou , t II Into Her Father G<>rdan broke lnlo 1 
the school hall ht ,. am a\\'lms l mill' 
pro«eded to bong out ome popul r ' · 
tun:& on the piano. m itvr mc l A SERMON 
th hl11h sian lo run over hom 'Th1t'1 ·armlnr up to a rmon 
and art my banjo, In ead ot Ju1t plain rr!('ndly ad• 
Whcn r m de It bark Palhlt Gor• vlrt', whlc IJ mor to my Int. 
d n, ho ls the Dir etor nf our Ju t rcmembrr lhat, 1 I lime 
~rlth C. Y. 0 unit, was hand1n11 m~an a GOOD Im . And ·ou kno 
o,·er the H11ltllm n cup to Fr11nk wha aoodn I•. I'll b II bl I ne-
pcarman and Lnma Vance. Thry nm tor 1h 11nn1 bu no unhappy 
ure ,ot a bhr hand. Thrn FathPr a, Ion as . nu are ll hnlnr a <>f'd 
Gordan mnc1e en annoync m~nt tlml'-- toaethtr O. K., am-l 1•, 
,ome1hin1 like this: have Ill" 
kDralnnlna loniJ1ht e will IU! · m , ct th p-ice ind Bob Amol(I 
r,cnd any or.iantrPd actlv1tl<' un• 1 rt r thrcw In 11n at('om anlmt"nl 
Ill aflcr the holidays." He pau cd wlt"t th"' ~ax an b nJo. /u Byron 
a minute a, It he wu aolnnJ 10 oulrl , y, "all tnt merry u e 
u.v aomcthln ,~., but ~ antcd to 11U1rrlue b 11" for• <"Mipl or our . 
think It over 11110 flrat. Snmebody tier th1l the cro •d broke up. 
pip.- up: Ilk.-. Pal. mv I tl'r nettv and m • 
''H1>w aboul lhe excunlon, Fa- 11 alkcd homt' tog lh<'r. Dell 
thl'r7" wan t>'d to le I ptccc o! music In 
GETTI C ATTENTION th Church for the nr .. nl t; o , 
.. That up lo the Snclnl Commit• all elipntd In for a minute. II 3• 
ltt." rri,ltrt! F11ther Cordon . .. 1 rx• pitch black, but In th: 1hado (I 
p ct • ,,u will h r from t 1cm " r• the ~nctuarv I mp w.. ould m k, 
onally. ow, fort w •. • " He (lul Father Gnrdan prayln1 el Utt 
lo 'l"d up again. But tht lime the llnr ra I I would ur break hlJ 
crowd didn't In errupt hirn. :fath I I h art It the ,llght"I ah,1dow v r 
Oordnn has e ay about him hat c:rno d the llf• of an• nr hi• charJ . 
hen he want to aa7 "'lmtthlno:1 On lht way c,ut I thouahl I aaw 
very Important h ~ ts rtal t rn• •o bilf !('Ir welling up In Pal'• 
t. I hadn't m"I him u,1 JI Juel I ·r•. Snmethln new ro: her. J 
lut , ctk but my alslcr mentioned wc,nder, 
Tue d111, Jun 21 - St. Aloy 1UI 
Gonup, ,nn of Ferdinand Oonnp, 
.1arQul1 of CaJtlallon,, ot lhe aa 
of nine made I ow ot perpetual 
tr lnlty end by • p elal 1raee 
.. V r • mpled lrom tef'f\l>ll• 
tlon, " alnst purl ,. He ter d 
tll oclrl)' of J ua and durinJ his 
last r of theoloa, h n • tevu 
broko out In Rom fter d hlm If 
tor crvke to th sick. Ha con-
tra.t'ttd \he di tL•e and died afltr 
an lllr-cu o! thr months. 
Wl'dnc day, J une 2~SL Pau!lnu, 
of ol wn on of the toremo.l 
m,.n or hi Umt. He lthdr Into 
• pain. dlatrlbult'd hll ,rfll wullh 
and w•~ ordained to th prltalbood. 
\ hen th Vandall made • d cf'nt 
upon Campanl the Saint. then 
Bl hop or ola, devot all he had 
ta rf'dP min& his oplt from ,11v• 
l')I. Finally ht o(tertd hims If In 
plat f lh n of a poor widow 
Vh~n the Vandal n I arncd or 
this h t the slnt fr cth.-r 
~ Ith hi• townp pit. 'J"he Saint 
dlrd In (31. 
rid• • June 2i - John th 
Baptl t. ll WH th offlro of L 
John to prtrare thl' way fnr hr',t 
Wllh th Bapll ,n by I. John 
Christ bf-,r,n Ill p~nan('.- for thr 
In or HI r pl and L J ohn 
ia th I-fol Gh111l de ce"d In bod· 
Uy lotm upon lll m. 
. ~\ur ay, June ~5 - I. l'roJl)#r 
nf Aq111t1ln ·• horn In tht .,..~, 
403. His ork show that In hi 
·nuth h,. hed happil appll d him• 
t>lf tn all th hr neht both or e• 
r and ttcular INrnlnlJ. S LC!o 
,h,. Grtl\ 111~ 1 tr1 I. l' l)C'r t 
Rnm eni '\d• him hi l'CrtlU)' 
Th d e or hlJ death I unr- rtaln 
but It I, known that ht waa alive In 
483. 
REAL ESTATE 
INSURANCE 
STOC - 0 D 
PHO n 
~IL AM 8At<U LTD 
ltlabll,hed t 
R06 LANO 8 C 
consld r d • J I vln1 u for Lh 
crlm : Th third eons ltutlon ta that 
the lnno~nt • d id not upr 
If or lacltly lorah Uie 1ln.nln1 
pulner. ,rpllcll pardon ould be 
had U tbt adulterous party Ina 
le t uked t be tor vtn and 
ol lh o1,1 and t 1>le 1alh r 
from all r rlt l lhe rld. Inc: 1 u • 
Int Amerlcan,, to perform an 
art f t llh and o bl'p~ 1t Duda• 
pc t. 1171 \be w orlr Tlmel In 
an dllorial enl!U "'Nex\ Door lo 
Prasue.• 
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· I taliani ! l 
t .. . ... ~ ~z:<::~::~ 
Rispondlamo all domando rlvoltcci la settlm1n1 1cor• 
H vediamo quanto insensate siano I aff rmaslonl :-Ch 
I Chiesa Cattolica gli Apostal! ed i primi Chrl ti nl erano 
Comunlsti. 
0 111 plu ch mal scmbr si si fatto mo to per b nt 
delJ'operalo Cul non al parla che ----~----
della questlone operala; mlallor.re auol d irl1en1l 1perano di procunre 
I sort del l1vor1tori; rlvendlcare 11 n bene dell'o~r•lo senu I• re· 
loro d lrlttl e I• prt-occupuione dell llalon,, col mettere da bando la 
none sincere. ni,·rndlcare I loro rellctone perc:he cercano di far• 
dlrlttl , anche la parola d'ordine di I allel• dl.:nentrlc■re puche fanno di 
moltl e 11 vc le , 11 .. (1uale al •m• , tutt.n per scrlsUaniuarlo e cercano 
mantano alt ambl:li I che vanno in di dlltruncre clo che la chi a 
cerc di popolarita per ar-rlvare al fabbrlca do-I buonl debbono eon• 
pNto d i comand pu scope ed lri •lnc:eral che la chit ala tutt'allro 
tereue lndh·lduale • non he contrarla all'uJone dtl nostri 
mou«. contemparanel per clo che f111no 
Quest! tall I nno che una sol• a pro dell• clu o~ral anil deb• 
cu• puo spelllre i loro paw, un11 bono c:on lncersi che • la .ola che 
,ota l11ltu1lone II puo oatacolu • vuolc la 1u:1t1zla In tulle le cou e' 
una sola potenu II puo far caderc ta sola ad applandlrla . la quan c, 
dal loro poeto dlttatorl■le e perclo concosce che all'operalo sl ,-uol 101• 
cercano dlcl rlar■rla. on nem• llete ta reU1lone allora II comballe 
Ira lora ma ncmlca dell'opc.-.10, c~r• perche per qu:an O ,·011t1no O f•c• 
eano di d lstrlaerla. Questa loro nem- cl■no per Jul. non aolo non rlac1r• 
I~• e la c:hle Cattolica, l'unlca che anno mnl 1 ~neflcatlo aerlamente 
predlca la , ·cra rtU1ione di Guu scnza t1 rell tone ma faronno 1em-
Crlsto. Per 11.llncere a queJ to ,copo pre II suo danno, 
lncndano II mond di dottrlne bu• Oa mlllonl 11 c:rede che 1• chleu 
1larde, con mllle menl che son• faccla un ,uerrt 1pfetat1 al Com-
lnlnlstra la stampa, ptnelrano I ra unbmo lnful.stamcntc, foltl e tra 
le maqe ott rine che luslrl11no le questl anche persone lntelll1 nte 
loro puslonl. Qucsll tall nel secolo qucl che • pea,lo molte c:he dlconsl 
pa ato erano chlamall fllosofi. Nel crlsUane. Quesll tall non hanno un'• 
noJtro. 11 chlamano Comunls11. So· Idea chlani del comunismo e per• 
cla llsll. clo crcdono chc la chic a Cattollc:i 
Questa la raglone per cul la combbaltl II la oratot comunlsta 
ch aa Cattolica c:ombatte ll ocl•I• per protc,s:er fl Capltalls a. rer 
ismo ti Comunlamo. ln parole plu la Chic Cattolica aono usuall ala 
chtare 18 Chi A C.tto114 a combatte II la ralore che II Capltallsta cd 
11 Comunlsmo ed II Socdalbmo per• all'uno ed 11l'altro d tta l• vera i\ll• 
che 11 loro dotlrlna ■ttenta la ven atl1la oclale dlvlria, all'uno e all'• 
vii.I lla chle cai.toUca mlra altro proclam1 l'u1uo1llanza usol• 
alla rua distruulone. La uta d i tutti all uomlnl. La chJe11 
chlesa C1ttollc• combatle II So· Cattolica combatte It soclallsmo 
clall.1mo ed II Comunl11no perche I II Comunltmo petc-he ,la l'uno ch• 
TRAIL ADVERTISERS 
BREAD -- CAKES 
ROLLS 
l'allro 11ono atel, perche' I• loro dot• 
trin atea e lmmorale, perchc' I mez-
11 come I rlvolnzlone. unaslnlo. la 
tam • l'IO llltclll. Che COia aU■tU e 
II Comunlam! 
11 Comunllmo •• II SoclaU.mo 
,clenllfico di Karl f1rx mM&o in 
ARE TASTY pratlca. P r . Comunlamo farduala 
The 4x Bakery s'lnt.ende 11 dottrln del malfesto di lull di EnJel come ■!Alto In• terpn 1to da !..rn'n t da Slalln e 
411 ROHLAND AVE. m«so In pr■~~ In Ruula rtn dal 
Phona 910 Trail, 8. C. Novembre 1917. !.a dottrlna di Mark 
(Contlnu d on P1111 Elgt,t) 
ROSSLAND AVE. MEAT MARKET 
THE HO E OF 0000 MIAT8 
FOR FRESH TS A D POU-LTRY 
Cooked muu our apedalty. All our meats are k ,pt under con• 
atanl refrlJtralion fn the nNI modem air-conditioned counter. 
PHONE 710 CREAM ANO ICE PHONE 977 
MORE ABOUT 
PROSPECT AND 
RETROSP CT 
TRE PROSPECTOR 
'J'rall Unit of Pageant Held In ·Nelson June 9 
But hel'f! I have lo add that- at I ul' the other till death did th m I Certainly R l1ht~·• 
any rate In urope, f r 1 m t r'll I art: thal c:hlldrtn ·, b cro n hall my r 11110n 
1orset that I ha1: n■ver • n the "' n antace. o yo11 Ill r ad or teach: " !moat e ·er thin& ls prob• 
over•Rockit-s pre. pect and do not 'comr3nlon1 e' m■rr • ts <provided ably wron ~ r t.1ln btnevolen •rt• 
r :111, know hot lhlnr are Ilk<' chll nn I rlc ly ucluded a■ a li•lous aocl ti"• u to make pro· 
thtre-thrre 11 now a revolt also ec>nsettuenc >: Jud o Lindsey U1 ti' sJona In th e days, ·Ith b n• 
••• .ri. t Ui" traditional morallty: to advocate the a bit further , ,.,r.s on which a mlahty Eye 11 
that b, 1>11111 of f>"0ple are found 1 ,outh th n ou are: I am told h y,aln ed A mlaht F. e, al ays whfe (Continued From P111 On,l v.ho aay th.tt hat used 10 be has 111th r conl4) back on those Ide J . open and ab! to I in the dark l? 
t heat (except In bualneu. and lht th0\11" rlcht. or ron . ·u • W are Informed hat no two pro♦ ca•ch ·011 out. Can ou on<1er th t 
onlJ' within reason •.• l, Behave u much '"l.ik n for ranlt>d"' 11 what pie should be allb as up· nl d that1 That h 
you should to your wu- a In. UHd o be called true or fal e r. po they can make a proml~e th • 
within rea.son. !Sallon have mor- Belloc bu rlum •ery II on that. c,n be kf'pl fo rever; and u for well. II"• n Jood tryln . Chuck th 
1llt1 ot their own • •. ! ) TeU th«' I HI' has In b led !tor f'xample. In his chJldren - but I ne n·t 10 In o I hole thinl! a, ou like o no 
truth, when postlble. But anyway. boo "Survival.I and ew Arriva ls··, that top c here nyhow, h rdly thing la b lt r or o than any• 
hatever your think, beh1v de• on thl modern ottack on lmrremur• an thin Is pre C'hed Jnuder by un - thin I .. ··; or, In his moment 
centl7." Allon! hlna 1wln1•back! 1111ly rrc:,tvcd mn lit .. m rrt1 • llevtn1 mrn t han that ou shoulrt wh n h w11 mot a.nx u 10 ·do The Catholic Church had alway, mor111l · not only 'lnclud d' but put 'follow our In tlnc-u' and that It hat II naht.' D lkr 11tl out o 
said: "l l matters vrry much what In the foreCronl. II u. cd to be ,up• wlll b4I bad for ou If you dnn't. otdln,ry Jlf alto thet; be a her• 
you think. and what you do." The pnsed t hat ~n Clct alone I clrl) Well natu lly In my irk om l)M>• mit: no on : alk to M ne: c:ut 
f lrat Refonner uld: "What •o do ouaht to keep 'a, thry should' be• fl" owards the Church, that 1ott th hule world out In It, ·ou aro 
doesn' t matter. All de~nd.1 on wha fore marrl i:e: that mcrrl.ts wa • of thin worried m Joo-I e .• not I bound to dn wr<1n," Of c:ourte that 
you think." ow ffli!n 11y: "No mil• perman nl fr conlracl bet vttn only "l.s there nny h!n1 Trut•for- e rem u not 'practlca\ pollllc.s.' 
ter what you th ink, act properly.• h o In which each sh 11\d t-e ' faith • Ctr aln'., but. " h there anylhtng llll, a m n had ha !'On cll'ncr. 
Mass EVERY SUNDAY AT: Kimber-
ley, Natal, Michel, Colden, Fernle, Cran. 
brook, Creston, Nalaon, Trail, Rossland, 
Grand Fork1, Kefo •n1, Lumby, Penticton, 
Re,elstoke, 011,er and Rutland. 
The Missions Fruitvale and s .. ,. 
"Out Where the Wet Begins" 
KIMBERLEY 
Mark Creek Store 
KIMBERLEY 
A1enh for HUDSON'S BAY POINT BLANKETS 
lt.tndard Colort. Putel Colort. D"pton-e1 and Imp rial 
Also men's and women's HUDSON'S BAY COATS 
and JACKETS 
VJSJT THE fOST OOERN AND UP,TO,DATE STORE 
JN rat .K001'ENA Y DISTRICT 
A M When In Klmb ,lay, e,t at 
• uraoa The Kimberley 
GROCERIES AND Cafe 
PROVISIONS 
Mui,, Lunch••• Ice-Cream 
Fre1h Fruit Dally: Soft Drink• and Tohaccoa. Good 
Drln on Ice. Tob•cco •nd home coolclns 
c.andy. Imported Specialties. Nut Door to th Klmbartey 
Hot I 
11.,chmont ,a,lc T ouriat 
Camp 
"LOG CABI S" 
1 tilt From Town C~ntr 
N wly BUIit- I ctrlclty 
Id 11 L-ocatlon 
Ira. .1ulln Rouleau, Mana1er 
The Doily Bulletin 
POSTCARD - SOUVENIRS 
Crutln1 C•rcfs. St•tfonery 
Film,. 
NATAL-MICHEL 
Natal Trading Co. WHITE LUNCH 
THt ONLY &TORE MUTING All White Hefp. Muh at 
MAIL-ORDER PRICES 111 houri. 
Dry 1oocf, and hardware R It Room, and Parlor 
GROC RIES PROVISIONS 
Malkln•• 8 at. Libby'• Swlf 
Malle n'• Beat. Libby's. 
Swift's Ham and 8,con. 
Clark'• Product 
Windermere 
White House Hotel 
on the 1h r< , of Lake Win, 
der are. Fully Licensed 
Comfo table Rooms. Dinin1 
roam. 
B-A S rvic Products 
Complete Suvice for all 
male I of ur 
Ch don t, L11ochelle 
Elko 
HILLTOP CAFE 
C1bin1 
S. rvica Cu11• 
S. l . 'CHAM 
Stor 
mo: Yrni, and Sheep Creek: Alternate 
Sundays. Kulo and Procter: Third Sun• 
day. Castle1ar and South Slocan: Fourth 
Sunday. Slocan City and Now Denver: Your vacation will never bo J,appicr than in tho Kootonoys! 
First Sunday. Burton and 
Nakusp: Second Sund y, 
o • ch month. 
''West of the Great Divide'' 
Yours in the Kootenays 
• 
KelownatoNelson 270M;l 
Nelson to Golden 316 Mile 
Snow~ Selldrh R f le ied 
NORTH-e-Up wh r the tr lit be• 
• 
gin. Tho lg end. Tho L rde u. 
B nff-Wind rmcr hi hwa1! 
SOUTH-e-Gaundary. The lndu • 
trl.al ccnteu. Ttt I, N Ison. Rosalind. 
WHT-e-Tho frui t valley. Th 
0 •n111n. 
East Koot p.ay 
• 
Koo, n ~ tahe 
e Cr u th• dl,id1. 
• Set th oe •• at th 1, 
btat. 
• Tower n p 1ka. 
• Rug ed pauea. 
• F ,tile valley,. 
• Coal mlnln , 
• Historic 'Choat Town,• 
of by-son er1. and tho 
most modern 
FOLLOW THE BEST 
ROAD Through 
Cronbrook and Kim-
berley . Toke th e 
Th.1 1 "' h• JI' ta )'OU tn Eu 1<oo•enay . 
Bonff - Windermere 
highway. 
• 
• third nr f a htr 1arltn• 
d le first "ries of arurl I tor 
Th Prosr,.ct11r, Ill appear 
MAfN lAK 
SCHEDULE 
Coln~ East-
y 
PACE THREE 
Fam Uy Questions 
Answered 
By WINIFRID THOMAS 
A hlah achool Junior II embara 
et\ b.Y hi& mother', 1mokln1 and 
, an • to no how I ran be atop• 
ped. A athool t.each~r rll appeal• 
Ina: •·Tell me ho to meet Cathollc 
youna men. l know marria1e Is my 
,·ocallon" A ·ouna bride ho work, 
In an oHlct wants to know ·by her 
maria; un't cllcklna. 
The • and hundreds o! problem■ 
come lo our de k t Illy. lany 
·ant ad Ice: o h u • word ol el'!• 
COUl"9 ement. til l oth TS rite bl• 
c,11. ·the)' ant to share their r• 
pltKllk-a Ith aomebody, tor 1har• 
Ins ll;htens. 
CRESTON HOTEL 
1. 1v1 Fra er' Landi o I 1.m., 
12 Noon, a p,,n. ew nd fu lly mod rn. Lr• 
ccnscd premises accomo• 
Caing West- datln Ladies and Men 
l •v Oray Crc k 1o:ao t ,ITI,. Dining roo Tou,1111 Waleoma 
t:30 p.m., 4, p,m. 
Univ r al Motor 
0 D S L S & SERVICE 
- A Producta 
C mplet, Aut mollva rvl • 
LONE PINE 
TOURIST CAMP 
IN TH IEART O CR 
JiOT A D LO HO\ lJl 
Modtr■t Rain 
W. J. AVUY 
C 
When In CAlSTON vl1lt 
WINTER tr CO. 
'"TH!: HOUS OJ' VAtU£S• 
Deputmcn Store 
P rk'sValleyCafe 
ALI. WHIT H 1.P 
At.I AT ALL HOUR 
Cr Ito.n's moat mod■rn 
, 1taurant 
Hanson G rag d. 
FORO ND LINCOLN D AL S 
Opposite Rot ry P.uk, C anbrook. B C. Phon 126 
---ALSO---
lkirk Mo ors Lt . 
Ser lu ol\ - " Bal\ff H hw11 
UR ON' 
AUTO COURT 
New, fully quipped cabins 
Phon 111 
with c.lean comfortable beds WHEN IN CR..ANBROOK 
E,t at th Imp rl I O I Product 
Groceri•• 1nd prov sl n, Z NITH CAFE 
w 
KING EDWARD HOTIL 
Commercial and Tourt t 
Ra I from S l i\O. 
~ ilen Dlnl na Room 
Rotary lluad Ulft( 
Toutlst H dquartera 
IE 
rn,e Garage 
22 ve. 
Sain Service 
F , ton Tit 1. Imp ,111 Oil 
Products 
P GE FOUi\. 
Tl1e Pr or 
Publlsh~d Wuk 'I bu th, Dioceu ol Ntlso"' 
a 813 Ward Street, Nelaon., B. C. 
Subscription Rate: 
Canada --- 1.00 Per Year U.S. 1.60 Per Yea 
. Thomas P. Frency . . 
Rev. E. J. O'Brien • 
OUR AGE 
Editcn 
Managu 
We h11,·e heard many I ment hons r iardin1 the 
pn~i;inz of t.he nges of faith. • :e wond r. What a1e 
is there that ,, 1tnri:~es more •·•"~mficen demon tr Uon 
of faith than our o \il ! Peopl travel from the ends of 
thfl earth to ndor ,od in the Holy Euch rl ta Budap t. 
Thnt same h ine rr I cucr i~ to be found In their own 
p:uii:h churchc~ al home. But thi 111 th ac subllm nd 
how l'a crly nnci lovinr it j,' made. Tl1 ml . ionnry ac-
1 Ml of tltf' rhurrh. which nfler nil re. 11 on fniU1 of the 
de pe t kind, ran be compnr d to that of any age. In pile 
of hi t<\nt unbclif'f nnd militant nthci m; he falling awny 
of man• and th~ lnrliffrrrnc nncl ven ha red of others; 
he tailh not only aun+.· bu lncrease8. 
FAITH 
Rec ntly in the ih· of N I on her w r hou11an1s 
ho cnme to a is a II~ly Mn, Mid in honor of od and 
fn commemoration or the fir t • ta snid in this ·a t 
re Jon •• ·umhcn1 of pco1,le, iieemingly \vilhou end. fa ed 
.mo. t of the morning to rec in• the Bread of Lit , J us 
Him Ii ;" U,e Bl ed Sacrament. !any of them cam 
n Ion joumey11 in ordrr to recPive Ho) ommunion 
that Jass. If this f no Cai h and Jo\· of God we fi nd 
It dH!icult to knnw wha i i~. In adcli llon to lha th re 
wa th at'IC-sacrificing labor of d vo ed work rs vho 
pre ri>d the p g an anrl it waR all don with one though 
in mind, o omm moratt the day wh n the ncrific of 
the ro. wa ofC red on th banks f h Columbia one 
hundr d years ago. This Is faith! 
T E WEST 
We have al o heard lam ntation concernfo the di-
luted quality of the faith of ntholica in the W st. " ell , 
we t tho11. ands or ntholic hear Mas in the City of 
, ancou r in Stanley Park in 1036. Th heavens opened 
and ent down torren of rain hat med a olid mesa 
of ater. nd th p ople knel there in th rain nd w 
and no on left on nccount of th downpour and 
th folio · d the glorious ritual with d vo ion if not lth 
mfort. It was n act o{ faith tha call d forth th ad. 
miration or those who ar Inr from our beli I. f cou 
h re is aad \'Jdl'TIC of th lo, of faith and religion. In 
,·hn a e or in \\hat part of the world ha no h be n 
true? I i no a time to rai our hands in hop I gea,-
ure or loud d nuncia n. This i the lime for mor vigor• 
ous faith and for the prayer lh mov s mounl-ains and 
abov aJI a faith, nlh-e for ac ion and ood works. In vi w 
or the mnn1· attack m dp on faith in general, and in 
particular on he truth of our holy religion it is ,,. II 
to ha ·e clear ideas on thi importan ma ter, for "wl h· 
ou faith i i impo ible o plea od.'' 
TRUTH 
Fir t of lJ faith I no a ma of knowled1e tha we 
ma h ve acquir d .• eith r i i a chlldi~h ace ptan of 
an hin th is propo ed to u . Faith consist in Ii -
fng. and e,· ry kind ! hum n knO\ ledge r la on h 
found tion of b h r in 11omethln . Either e bellev the 
•jdence of our O\\ n sen II or , ·e I l1e\·e the word of 
o her , hom \\e know to be ru! worthy.'\ h n Columbu 
di cover d m rica he had he actu I vid nr of hiii own 
• tha he had found a new land and a new p ople. When 
he returnrd to EuropP. nnd nnni,uncPCl hi d1 o,•ery to 
Kinr Ferdin nrl and hi~ court he wa Ii •ed and gh: n 
credit for his great di co\·trv. On what ground did h y 
Ii ve? ot hrcau. th y h cl 11ecn the w \\ orld or 
th msch-e11. ~o! The lie\· d on th wore! of olumbus 
and his companion and the ,·Jdcmce thnt h produc d. 
This la humRn f i h. t re; t on th trust orthin di of 
the p r on who penkll to Ull nrl the \·jd nc h can gh· 
in proof o ·ha h ~ ·11. ThlA kincf of faith nt r 
n ir Jy into human karning. , II our knowledge of h 
pa re on faith, hkrwl our knowledg of dl1 an un• 
ri s and p plr. . P11p1h1 mt" b Ii ve ·h Ir t achers in 
order o learn. W mu hP.li hf loriant1 in ord r to 
J.now he pu . hllrlren mu. bt'II ve th Ir pnrent In 
ord r o hf> traint>d. Jf we did not beli · ur f llowman 
all human rP.l lion A ,, 01lld r • Faith in th hri llan 
""~ m :1n11 bcJievin;: II th lhf' Lord od hn ,. id or 
marl Jrnown " u-. Hi> 1. Tru h 1t, If and cnn nei h r 
deceh·e nnr hP rtrcdn•rl 1rnrl ,, firmly and ,urely accep 
on faith In Him nil thnt H tf'lla u . 
AUTHORITY 
Th hurch define. faith II tl1\·ine , 1 rtu b • \ h!ch 
we f irml • b.,!J,., all th truths which God has e,·e led. 
nd 1· lie\•p no he" u~ our r a&on c n und r and bu 
on he uthorit: of Gc,ci Him elf. ,od }, s mad~ known he 
m at of thP Holy Trm,l). ha th rear Thre~ P r on 
God. Thi is beyond he capacrtr of he human 
mind, · t "• belie\'e b ca11 e the Infinite Truth ha. mnd 
it knol\n to us. D0° 1 on n r in o the mat r? lo t 
urely. I mes the vid nc~ and the moth· for he· 
lief and then with thP ~- i t1wc of th 1rac of od 
mni l-he ac ( r f,ith In nil thnt God hns r vcnled. J us 
ol. ·iizarclh claimrd lo h~ ,od. Th C\ idcnce in support of 
the claim , as m rte knO\\ n to m rt. "l( •ou do not l,ell \'e 
• h Ii ·e th work "; th Ii aling of th ick, h f d-
o! the multltud , he ra1 ina o! th d ad, th 
THE PROSPECT R 
OUR MOUNTAIN MISSIO 
Thos R p 11 ibl 
MORE ABOUT 
Hearts Are Trump 
CC ntfnu d From P1;, One) 
NU MB R 15 
De , le a d l rd, Prison , of Lov In th • quiet Mia• 
al n•Sanc u ,y, I'm b ck •I In for th n ghtly visit before I 
o off bed. My I st nigh ·• ¥!sit w funny on wun't 
it? Aftc,wu d, , aa I w s c tti und, ucd, I couldn' t h Ip . 
grlnnln1 at tho Ide of my prat lint away to You about an 
old ,having mu . But it w ,a runnln1 throuah my mind and 
I simply mad u, of it in my · -------~----
chat with You. You• , Int , . You said that You and th r,1 r 
, w rt Ont. That II uld to con• 
atcd In vcrythin we do, vlnce the world of Your divinity 
11v11 n our thlnkln , aren't You. and \'our m Ion. The 1rtaltr 11or, 
dear Lord, So it t night ag In of God. Your 1l11t)', u at 1t1ke. 
nd J su 11 \ha ·• about the onl, I wand r off int m quc r um.. , ·h n hor,-blo tn1 1, n• 
•ay f r,n7ln1 Ju ru lt do •n I c.-our ,,d ln th Cit:, of Gild. 100 
aood and , 1lem, when a 1lrl -ants to my r,oor mind which Ilk to Othtrwl e Ira A tl'rrlbly annoyina 
he chlldr•n brou1ht up C1lholtc:s ll'A,•tl thr aide sir l , 1wa1 froni th in 1 i tlm and nrvtr ery 
·• h th Church and think• th traffic and hom-blo ln1 of 11•· 1 pita nt •t ,ny time. 'ou take 
Ina Calh llrs h1la ■uch marrla l' llnder pra. ns I• e~"n my I 10<t1 · tnrldent. dear rd. h n 
1 ·, bid nouah when a Ca hollc dlatrac1lo119 bind cl rr to th•• In l dro,·e my own old crat Into to n 
prol)OI< to marry an lndltterent lhouaht. word. and ~ d. all th •, 1 a, rarr 1n1 You l.n th mu, 
011r reat C ntenuy lu t w k 110,lficd t h com-
Ins of the flnt mlulon1ric1. M1ny f c.tor we, Involved 
In 1h11 hllloric cv nt. Thc1c , nown d pri ata b I n t heir 
careers H ltud nt1 for the Priesthood. Their t r1inln1 
and duution WH mad poulble by tho, who f in11nc d 
th m, Thoso raspon1lbl11 for that n ccaury atac of their 
u, era, ahua In the m rit and glory of t h Ir accompllah• 
mentr. So too, tho1 who m kc posslblo tho tralnln of 
their 1ucceuora, our pros nt day miu ionariea, will one 
di)' be credited with noblo works p rformod. Our Im• 
m1cul1te Conception Buue ppcal1 for you r aid. All 
cont,lbutlona should b adcfrcu d to : 8i1hop Johnson, 
819 Ward St., 
N Ison. 8. C. 
P•e11lously aclcnowlcdred . . • • . • . . . . • . • . . • $31 6.00 
Mu. Parn by, Procter, . . • • • . • • • • • • • • • . • 5.00 
M. J. Wach, , V1ncouv r, • • • • • .. • • • • .. • • 1.00 
Paul Du Mont, Brldesvlllc, ••. , • . • • • . . • • • 2.00 
Total to date .........•..•..•.. , ..... , $32 .oo 
non-Celhollc ho toltrato. but can't , om You have aivtn t my c re. 1nldl'n rY• on my brt 1 • You r • 
be expect d to ahow • uddtn h ,.rat That horn•blowln 1tart1 m off mtmh r. The poor old lady, to --- ----------------------,1 
of u t narln children tho Calh- a a Ian ent again. dear ■vlour •horn J had brou1h You a halt 
ollc a7, Sometlm I II work, out A young priest ju.st bac from hour before, w• n·t able to r lv.i 
tJnt. 1 ( t often no . Rom ttlls me that no horn•blo • You. 
Ira fir wor, wh n C1lhollc In 1• l)t'rmllttd In th I ma! Wtll. l •• tM fhutar•d h n and 
Tl-1e Question Box 
A v. c. "· SUt.llVAN, c.a A. 11kt th p for life I h • etron • Clt7. e au 01st' mus h v a lmmedla el aft.,rwarda to ttll Vou 
ly nvlnced practlcln& non-c.-i,. r erce ilme Jcllln• 110111 If that's how ,orry J II fo l' my clumslnt • L---- ---------------------• 
olic. Then th Cltholk party ltn't lh c t. On the oth r hand• l,tn Of all place , It had 10 be at lh very Q..-How tong l h0Uld th OH who I dulaenc•• ror th• ,oula In Pllt1•· 
onl,r 11kln1 for a di pen Uon but • country II lt&lslatcd Into the be11nnln or the main ,tr hert 10 to Conltulon wukly, • " "'"' tory, I\' ri lhouah hla o n 11n1ul 
for • miracle of arace a well round by • one-man s, rty. no one Iha crippled old hom dttld d to their con, Ql t neea bafore Confea• suit prev nt.s him from p_lnlna 
Bl.V E BLOO D may e"<ped O blow hla horn anrt ltrk. J d<>n't think II ev r bit alon1 the um, for him It. 
&e awa Ith II I IJ It, Anyway J rr,, ha betn declued The world kno, 1 ho strictly 01 der or Jonaer In • )"HTI 
marrl d lo Kln,r zo.,. n· think Ordlnarll 1 could ha,•e turned In o 
.. den Lord. Bu ·o ltft everyone 
mt fllppan \vlth ro. ,l y. The c· the- bl If ra e ind had th mechan• tree to obf!y or dllobty, ,t1dn'1 nu 
count I have before u · all her E,·tn blo, ini their hornt wasn·t le: r,ull a ft Ir o &tt th era, 
Lrttnd1 <"Ill h r Jrtry and I ould1\'t ab oluttl I rbldit n O ~ r 1ub• tl· 1!'1 II J)()f'd. Bu with You alon1 
wan he oun1 '"'-ae,n to kno I'm '1 o l.ord. I had l drh- lhe full 
.,., You 11'(1&1 ltd f r Your ~op1'- Ch 
m,d at her. Buldn I'm not. rm le~1th lf H1 1trfft lo th urc J ct,. th• ror;a1n1 of ,ur • I.a • b r J I J 
aorry for lh p00r kid. 11 11·, tru • ''° of I road or tmptJ h ad ,. o • c:ou d ae 011 • A K n1 
lh I th• " hat• Ro of Hundir1" h couldn't '1 ,·e allraeted m r at• ~ ~ • Bu! Yo1.1 we,en· bra &ln1 •· 111 
(the)' call her that Mn no r•ttrr• ----------~- II' tlon than I did !lint up th 
Ins to h r u the mtldern Cllldtr· atrttt. lnoklnt trat1ht ahe d and 
ella) waa -practlc:ally pennll and 1!10 · to ha•·e •I •It In• nd blm lne Iran lcatly II hi obs nate 
A.-Tho•• ho earnestly endtavor 
to lead holy 11,•e are recommended 
to uamlnt their con,cltncts th 
nl&hl and tnlll:e an ac of conir1· 
lion f th Ir dally f ult.I. Wttkly 
communlc1nta n not fl)COd mor 
thon a few mlnut, al U,e actual 
omln■l.lon ot con c ence. Tht)' 
ahould rather ■lr1 v lo elect 1n ct 
of r,rvel'lt contrition tnd avoJd 
r<1utlne In accuslna the h•u of 
faults. 
Q •. -Wlut do the letter ,lg• 
nlly, We find them ln1crlbed on 
011r 1lt1r-1 ry often 
A.- are he fir, t 
of the name of Chr1 t 1n O k, X 
l1 th Ch and P Is th c,J')1l I R (ptCJ• 
nount d rol - ,·py ros. Of n 
thfl P lt pl,c.-ed O tr the X 1nd th 
a em ot th 1 tr la lena btn 
throuih the ,• 
forced lo do 111 hon, 1 chore m lhe o! btln11h1,•ld II wual by a cuard horn-button 
Huniar n a\lonal tuuum. and Turr, n1 lo tak o a fello -In• • \\'Ort or it. a, You11 recall. a-WIii you ple■a, r11bll1 a 
th Kl I Z •· blood h 01 mat Car a mom n h tall 10 no- 1 v.· tha u s--on u I a opped b • a.- ~ ust on, e nf• 1om1thlna brltf 1k1lcll of c,therln• Tak•• 1 
n o., a u more tr c Jc a hlrd patten elk oft Ith to•· th! cha~!. th all ly h m 11Qp• hlch 11 t ha t ime did not Htffl wlthl, who 11 eaunt ot nnonlu• th 11 roy1I. lhtn T ,ue aom lhlll# alntul 
h d lo be don ,bout I You can' the .sh11vln1 mlrrnr Wt.en n. I JV'd I • hrl ll'I I'm aur lh ~O• t lon 11 I O adva!"lc d th aa d1yU 
1 1 1 1 Id tum back. ruor poiaetl, tl'I r J\UN J)1e mu lhtnk I wu rup0n.1lble A.-U one did not kno al the A -Cath rlnt T '-• •ltha. ive ove Y 00 ni youni imn• OP"'ration , h t red at the blink for h ho) lhlnir Um lh1t a certain thou ht, •ord , h 
c • l1n,ulthin ln muu, wheh 11tl PrP th mirror h d hun1 Ho ever, didn't You IIY n llm o-r ,c:t wu alnlul, no tin •• com- U,y or th oha ka. •• • • hu 
elf-nude Kin l • n )' year, old r • well. t tha IJn't jus my lnck!n tt.a If You eren· t,trml td to mill d, but tor th uke of peac:a n c lied, wu born In the 
u aeuchln1 the marr1.11e marts tor hP ll"l•l~ ... AttPr t ·en • )'Hr& I>'" k the v ry atonu would cry ot mind, it • ad bable to m ntloo ha k VIII In ISM and d d, a 
rttl blu blood consorta. You'll r • in thb pl1rt, on tbe v ry day rm ou • You uldn'l be ualna my It In con1 ion. ind ask for 1\11• ahe h d lJ ·ed, in u,, or of 
mtmbtr ap0leon wan ed ha· chll• lo be l t ou . r,·e cu• my head off!" old auto-horn to preach a sermon dance for t.ho tutu . It In 1 80 Thia you111 lr&ln 
dren o hav aome tha blood on re•pec t r Your c~d Body. a, a dauab er of an unbelle Inc 
loo. QUt N J ERRV would You~ J! 1 lhouah thll J'd l roquol Jndl n, one of lhe f tn: 4l 
AXI ILIAN'S WIFI Thara O ·er 1 r I bet r air ad:,. s,ruch on Your Sacumenttl Prt . Q.- uat a P l'lon b In th or the trlbt1 to con..-tt •d to 
p,oakln1 of a-pole n J ha Wh r PH we? Oh I. Qu,.en nre npx Sunday a11ln 91•1• of Pncllfylng er.ca 111 o,der ChrU lanl 1 by h• Frtnch ml 
anclher 1lor7 In !ron at m now Jerry. 1 h \'e four plct,,.-. 1 th• T think I •• mor liktly ou ju1t to help th •out, In Purgatory? 1lonarl o North Amttlc . Hrr 
ad\"1ncin1 "proof'' that 11 lmllltn, oun l•r. 1rrud out on my d k 11Uo, tt1 It to happen •o that I'd . .:...J'heoto1lan1 or the Church moth r dylr, ·h n Cath rlne ha .. 
onee ml)"ror of eox ' o, was the • I ' ri 1 • In the fir t nn JI r think rlou ly about lhla ,nnoytnc dllpute thl1 polnL me ol th m not 111.alnrd her fo11rth y u. th 
10n of apoleon ll ti', 1n lnttreat-1 11 jeSly Is ·allln 10 111n th ~ JII• blo ma ot one•• o n horn. declare that a per■on u.l'I aln In- llltlt orphan •a, 1b ndoned lo th 
In tat el19 buL I havtn' um l ot ~ er after he had hffn ptonllunctd -----------------------------
11 this I ue. Anothrr time maybe. ife f Kins Zoe, Jr, the om'I 
Jut! In PM lnathouah,and t.oJutU• ,,h•'• htlplna rev~ y hi' troops nd . s· z'B h b l' 0 w s z' n 8 fy thlt rile! u I her from loolu pretty d-, In hltr, in fur. 
~omt. f ran tell you thAl tu,.
1 
trimmed, tn ••• w II, H I aid 
mlll,n'a wtft and !mpr . h btfort. Im no. e pt! In ftm1nln 
former Pnnceu Ch,rlott of Bel• tnu In h third sh ·• •ery much 
um. ditd onl.r an IDZ7. h11 1n1 th!' M~dl'rn girl. I antna nonch J. By G, PA D AS 
ne••tr fully r co..-ertd h41r reason. •n ly ~,n • '"randah r ii In 
Wha hi to do th Rom ? Hun1n-y. The I st ml&ht • 
PII. wh•n her huaband .. bou Whls leM Udy ol th bllhful ouna Manly Origin 
to be xecuted, the r Empftl.l I PTlnll" 1hy tmilP. hnl ·'PIC un 
fled to the Pope. Th Holy Filher y • hair part"d In h middle and 
louchttl by hl'r t rror and sritf, hand cro .,.,1 btfor htr br a I. 
1110 ed the d!JtrauJht wom.an to There's • 1lend r <Luk ribbon 
remain th re ovemlsiht. contrary I around her ncck,-pcrhap 1upporl• 
to Va ,can resulallona, In car of j 1n1 the black rro hlch m account 
romp Sbters. tn lht mornln h r ·• th or 11 h,r thro,t. The 
1nsulshtd cry In hid tu med to the I ct os of course has brcom4' Ju l 
Inc htren mull :lnrs of a mid • tr1nk, no ada;, Or ht,n't at~ 
om1n. Any , y t<'I ind us, t..1'11.1 le er. the 
Ool17 thil ta a ttln1 apooky. r bnd an<t ,room l'lrov <1U on thtlr 
cuu, 111 hi to tell a 11lly 1lory honeymoon tn a tan!' car-the 1ft 
or not al p ton! 1 I'\' o or dolph Hitler. lit' ll r, In Rom,i 
of If Id, don·t 1top m If OU • u I •ril 1h11 11 Due aho · d hi 
HyDOCoristic is the word used to describe 
the hort form of a name lik "Battle- ictory. ·• 
which In Welsh, l"m given to understand, b • 
comes .. Cadbocf' and then lust "Cad." Saint 
Cadoc made the name famous In Wales, ac-
cording to a Cornwall Eng. Canon whose hobby 
is Cornish Saints 
There·s something very manly in a name 
th t can be traced back lo "battle-victory•· 
But n ost of the Saints. all of t hem In fact, 
lived lhat kind of life. 
h rd 1h11 one. t ,pum I 1uprem• I n f' hrn h" uni S rong Charact f 
quickly. oui word ha no rt'll1iou hou•• 
A t.d. und,r cl ol:> rv1tlon In n,.,d display fl• . Mnntrs or em• 
tht b11-houu tor twtnty un, bll'm on this 0<:cA Ion 
"'"' finally jud td fl for r le .,. t und.-ut1nd Quten Ger ld1ntt 
Th momtna he II to 10 b.-. wu 111 no requlrtd to wur a ""ti 
out of d vll11 and tinnily l-h 
buried, and H r . 
m n. H 
SACRED ESS 
Th faith of hn I Mt d d thin ; 
I !, the lhin ~ourr of 01rl \\orkg nrt ,1II c iv1ty in 
the en·ke of God. It w , th 011rc of the m~rt~·r' joy 
fn death. It i mollv that spur men on tc.. h' thPm el ·e 
to Goct and His , ·ork. It i. he rail o }n11ng hc:.rt, the. 
con crat them o God. Jt is the nr e tha encls the mi • 
lonary to the nets of th ct1rth. Jf \\' )O\' on . Ith \\' 
hall u. P e,·ery menn. tn pr . c1·v it nnd till mor trlve 
to mal<c I known oth r11. The wor · o( 1,1·opngatlng th1• 
faith iR not the work of the: d ,· f _ • :tl(JI •. It ii' 11 uc,·t·cl 
dutr of ('\'Pl_' t'otholi I\ m:ilw Chr1 t li\'l' hy fuith ill 
,. 1· hc·1r Ii f Ith "tl,at ·111<',. 11c•l on ti.< , i -d,,m of 
m but on tnr pow r of --d.'' 
I 
Som of the old llv I of Sahts, the books 
I mea • ere extracts from chronicles of the 
p nods In which the holy man lived As a 
consequence tho soft pedal was mployed too 
frequently 1n order that contemporaries might 
not bo hurt or em~arassed. ore recently, us-
ing the same sources more fr ely, hagiogr ph-
crs have paint d pictures of th Saints with 
bold s t rokes. nd th fea tures are those of he• 
mn 
I'" Otho, Ways 
Not necessarily physical featur s, you 
kno v, thou&h most of the S rnts lacked 111 le 
tn this re ard eith r St John Breboeuf tht> 
J sui t martyr w s big enough o merit the play 
on his name. the O . So was St Thomai. 
Aquin ~. hose ,ntt>llect dwarfed , , tremen• 
dott physique. 
jAtso 
The hHd of St Catherin of Sif'n , which 
is ye11rly posed for veneratlc • shows clearly 
that she was once a b utiful wom n as woll 
s a aullful ch meter. 
St John Bosco·, body which m y e seen 
I in Turin by simply vl,;ltlr, tht- side- I tar b for 
,. hich ,t lio•. pr('l1,rs him to have ~en • hard} 
tron man qu, e c ~ab' of h ,mnai;lk1, 
,,d c.tlier phv&•C I f for which h , s one 
noted, 
Slop y S ntim nt 
A little amin tion of the lives of tho 
Saint reveal, them 5 hcro,c In mor ways thar, 
one. That c><plains how s em'ngly 11111 t •les as 
well os sober rcflcctlor1s ccme (!own to us from 
tho post : ocho s of the Ollt'em and wondtr m 
which t~e S.:in , wer or P.inally held. S'cp, 
n:,rnrnt r r ly r-rr.,is ' s !om: and c rta,nl-1 
ri't ur e autnor,t e:i to n me sire rs tha 
St, t Nam 
any clt,es and to ns fn this country 
have one or two street named 11ft r Cath • 
lies. Few cities. how ver, can e ceed Now 
Orleans in the number of tr ets bc111n re-
ligious names or the nan,e o( Catholic persons. 
There is a Religious-street also a P1ety-1tr at, 
likew,s a Virtuo•str et Th re are several 
s reets taJ.. I th It name rom promln nt 
local Catholic build, s uch s Ur ulin •I r t. 
which runs along th Ide o the first Ur ulint' 
convent and Dominican-street, after St Mary·s 
Dominican college. 
After Saints 
Twen · w Orleans streets are n m d 
aft r saints, including SI. Louis tr et. n m d 
after the Kin of France. and St Ch rl s-av, 
cnue, representing tho Spanish domination. St. 
Patrick end S . Joseph, too. re not forf.Ollen. 
AmoJ"\g modern names 1s that of Cardin11I e r-
c1er-street, named after the CardiJ"\al of M i. 
1nes. while an older characl r of another war 
i represented by Joanne D'Arc-str t. 
Worthy P r on 
Th Jesuits re rcpre ented by Loyola-
Why 
"Anvthlng. •· 
FRID 
Q.-The folio lno dlffleulty wu 
propo d lo '" the other ••Y by 
41 tcorth10 f1llen••w•y C1thollc: 
''$Inca Cod I• ov rywh•r • whit 
la th• ne d of Ille Holy luch•rr,u 
Would not God .,. prtullt '" t • 
Holl, vtn though uncon er • 
ed" 
• ry htre, but 
I 
our 
IM 
ond r• 
It· 
lll 
MORE ABOUT 
Engll h Catholic 
Blble 
rom P.111 oJ 
"k: Wlllf1m l'ullo. and 
1bfe) . 
' 
, 
' 
' 
' 
I 
"' 
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.I GE FIVE 
For 
Ye s, I know-the p I nt w s r nd, nd th muaic w s 
BoyS and Girls Cor spondence Co n 
D AR GIRLS AND OYS: 
grand, .and the Indians were wonderful, nd th Ma s wu 
wonderfully a ttend d, and the Bishops spoke like postlcs, 
and th Tr ii entert inmcnt was just SO NICE and ovcry- Th M·ssion. Corner Club Canadian Dog Win "B st In Show' 
l 1t II h vo m ny letter, unm d 10 here•• to tho • 
I ltf out fut time : M ry y n, rockle and V , 
thin ! ut you don't mike me a bit jcalour-1 • w it 111. t By ROSE MILEN ency.• Rita told her, •· ou mekc 
me feel a •k •ard I uppoae you 
baked those cookie,, loo ... 
DcCI ol mo In N laon wrote: o nnct, 324 Rich rd 
th I st m inute I received 1n order from th bou of my Contlnu,d From Lut Weelt St., in N Ison w nta P n Pal: T my Madd n w • S • ndard 
territory, my Dean, nd w s told to ttcnd the Ccntcn ry, To In a urprtslnal shor Um,. ,he 
B a, r for British Columbia ii, th P1101nt, 
toll the t,uth , I w sn't a bi t orry, for I did h tc the thoushh r urn~. ~he amllf'd ch rlly 
··wet' 10 rlo you feel no, ~" 
of ml n,: ,·hat h PIH!W only once 'Oh. , e f~I · much btller no\'," 
Nancy pleaded cull y, 
'"And I Jwl know you m1d1 lb.at 
c- •~ , pron you have on," 1arcell 
Id I II lie rotfull . 
wrot to , end John Bl1nt y w,a miJhty happy t oe our C th• 
ollc Indiana. Marie Strin er•a b at letter of the m nth w.n 
in hundrMi ,. r . i:: throwtni: I A LETTER ------------~r 1n l"I la ~ · k, and R 
tooihbruih in my r .kc and 1r11b- Rita be11n humbly. " I don't no 
b,nl( ffl)' h I. off WC •·enl, ,nd whit P . o. Box 162, \lohll e ·ould hl\'f done oul In 
a a:lorlous ttmf' WI' had. Grand ork,, s . C lho a orm rt wa, \'Cry nice of you 
Thf' hu£f' hall" here the rus' • ar Father Jim:- to • '< 111 In · 
h Id ,-a, Jamm,d with ptl1rlrM J am 11h,rr.~ or m ,cu, Fa htr. ~wtll, come Into th" kltchtn" 
one f'n!trf'd lht: door he ■pied tnal I did not , rite anf1 th11nk ou Nar.cy 111d plea11,ntly, and we'll 
c,t all th m ny Indiana who vere for the preny helv r rds that you all h:ivo I cup of 1 •·" 
1c:ited In • 1rnup Sol™! cood m th- ~nt m (lulte II whllf' un. '!' lll!le Thf', folio ·ed their happy host 
e had lht'lr 1,ttle papoo on lMlr bro h r 1110 •nda 1111 thinks tu Into rhe kltche I Earh little 1uetl 
bat' s, and would rock b:ick and you for hls pret Y card . •• I'd audibly 11 the ap 11ztni fl) h •hene\•tr the blbl" a ·okt I • 
LI; i · hlldrt'n and old and ancient I like to read The Prosptttor tvery luncheon prepared tor them. There 
men e ;ho mlsh have itepptd oo Thund~y ntcht. I lock for . rd 111 wa fr. d ham and e111 and coun• 
r,• .am• bmou~ porlrai 1-111 •ere 1 ·•"k for 1 . I hk" the B0>1 ■nd r,y bu tff. st,awbcrry Jam and hot 
thne n pay thetr rupc-ct1 to their Girls 1'11111 the t, 1 like to ·or: I b1,cu11,. A p,, of tea , u 1teepln1 b lO\'fd , 1 er In th Eucharl A, ,he puules too-some are v ry har · at 1.J f'nd of th(, table and • plate 
hu h occ-urrf'd, and the proce Ion I cuc-•• rou arc vMy b Y Do pllt'd hlah with cooklu ·aJ 1<-t at 
inn Its w y down the nter to yott still i:~t an overClo ·ed bn< · anolht'r end. 
th• m beautiful 1ll1r I ver .. w full of m 11• I ·ould lm,rint If nil I They , Id lilt <'t' and uL dOYo'Jl 
mply and mo t aor eously decor- 11 ere like me. so slo v to rite, yo l .. 1 •ancy ~ Rit blurt~ out ,uddf'nly 
a ~ with hui;l! nit! - ·htrh ·oudn't ~ cettlnc m ny. "I'm 1~ a hamf'd of mysell 1 c11 ~ 
S,rleamr~ 1lbk1':__~ m.,alonpy t~~o~e:~1~: I am c1i1!in1 a.o,nt Jok to you,· h:1rdly at. Why are you 110 °nlcf" to 3 ours uuu, ,,... oodb • \ "h did 'I 
whit all r - the , luir WIIS cov• -, Yt now. , u , Y n .. ou urn us away 
rrd with I lo\' ly whit c nopy, 1 our friend, from your door, 
,... Ith a bllnd-paint d drape nround Bcmadl'ttc lacn.:m■ld. 1 Tho atria all agr d wllh RIii lh lop ( never WIS IO afti-dcd -- din ancy WIS ,mb11rru .. d. '·Why, th•t 
•1th Lh.l' lhlni In I.ht • nctuary You ": '•~~~n c~rre9~:~id■ti; ·ouldn't h, ve bun the rl1ht thlna 
as Mn. ven the Bbh0p'1 J hrone ~°i,';!:;e forw the ~kea. 1•11 prln~ to do," ■ht said. "Thi la the lust 
·u 1urmoun cd Ith blue r1P11 · t hem ,oon • t can do tor you. You • • folhu 
and with his wonderful and PN' Y • and Dad are do"n tn town." 
t ot arms emblaiond O\'t'r his "Plu e don'l talk like that, N n-
he~. 1th many mlnb er, -------------, cy." Rlt Wfi ('d. "You make n,e 
al\ v e~,ed Jn ::;7r;d aold, the Holy trtl worae. I·m awfully ~ rry for 
Sacrifice was be1un, and from the Holy Communion all the- m nn lhfnp Ive done 
flrJt be11utlful Kyri Elelson to the Club I W all are sorry, aNn't we. atr!J?~ 
IJ Oto Gu lu. the choir and •we etrlalnly are," they chc-r-
mlnlllna combined to make an Im- wlll r•eelve thl1 w ek for the used. 
prr Iv picture e 1hall never for• ,ucceu of the !uchari■tlo Con• I w1r ou 11lrt. are 1oln1 to kttp 
ae ln e dloc:e ot ellon, ore» which wlll be held In Que• ha up," 1ney uld, tau hln1 
a Bi.JhOJ) Carroll of Cal11ry bee thlt month, Now that we all shakily, ''l'm 1oln1 to fte tenible." 
preach d and lf'rmon on th~ now "hat I Conare11 11, hiving Her heatt un !thin her. All 
f irs mlsalonarl nd we uldn t , en our own In Nelson, ·we can 
help thtnldnc of the ondtrful auc- rully pray hard for th is big tho loncsom" hour,, all lh01e lit I 
c:essora th f".t mwlon1tlt1 would co gren In Quebec, to which hur ere 1oln1 lll I># blott ti out. 
now er they alive. Surely Catholics from all over C1n1d1 ' ow, we'll Jiu ror1et tl')'thlna;· 
thty must rejoice in he ven today! wlll go. ■he , ·en on. "and en oy our lunch. 
Your Old Friend, '-- -----------· ll Im' much. bul when 1t'1 between 
Father J im, friend■-" A Jump ar~ In her 
llll Ward SL, thro I and her t7 tllled. 
ebon, B. C. ______ The ,1r11 ate llh rellah Nano 
TRAIL 
ADVERTISERS 
Clark's Flower Shop 
Tamarac AYL 
Funaal Dol1111 - \ edd.ln1 
Bouqu ta - Con an and Cut 
Flowers 
fembcr Telegraph DeUvuy 
Auodallon 
HOME 
and Building Supplies 
Frigidaire and West-
inghouse Washers 
CLARK'S FUNERAL 
CHAPEL 
Prompt and Courteo111 rvlc 
1054 Tamar o Ave~ Tra il 
Columbia Av,,. Aoa■land 
Trail, Ph, 125 Rouland, Ph. 1119 
TRADE IN STORE 
PHONI 400 
TRAIL 
poun:d tea. and lhe ltchfn ran1 
ith th 10\lnd of youthful lau,h-
ler 
~Ho did you & I evtrytnln11 
ready 10 qulckl7?" RJta anted to 
know 
"\ "tll, her ltn much to It.~ 
ency adm.ltted. •·w 11 1y1 man• 
II to hav IQml' rook!" on hand. 
nd I Jtu mixed the b bculta, and 
hlle they were bakln r put tlw, 
h m and i, on lo try, Alter that, I 
t the table and b7 the ume the 
labl I tel, the him a.nd ew 
were don . Then • put the lH on lo 
ltl'ep, Ind by that time th blacult.s 
were 1tn1Jhed. And Iha•·• th te• 
cttH" 
"You're o capable and dflc:lent. 
It• Cold Dnnb Seda Fountain 
Brlek I cream 
Try our Famou1 Chocolate 
UNT'S CONFECTIONERY 
13:; 3 Cedar Av. Trait, B. C. 
Nanc1 lnu1htd ... I really did,• aha 
aald. 
" I hav 1n Idea, &iris," RI cried 
" Why don't we dlsb1nd lhat allly 
club we hav and orpnlie • new 
onf' Well make Nancy pre !dent 
11nd maybe shell ICh \11 lo IIW 
and cook. Anti then the money • 
pay • duu we1I 1h· to ancy for 
hu trouble. And ancy, If you ar 
wlllln£, hoever la hottna will 
come out and 1e ou lo h r car 
nd drlvf' you back." 
The &lrl thoufht I a plendld 
Idea. ency, how v T, dl'clined lo 
take any money. •·1 wouldn't think 
f ii.~ aht lrulat.e.d. "\\ hy, 111 tnJoy 
ft Immen~ ly." 
''Then we on't have the club," 
RI tald finally. "w,..·re not 101n, 
to ~dn lmpo Ina on you rltht 
away." 
'ancy'a mind ~gnn I.(, tr11v l 
put that ·arm. co1y kltchtn; pa t 
the f1mlllar hills and valley,, o 
the f raway l1nd1 f twr lo\' d mt.a• 
alons. 
•n1 accept, 1Jrl1:· ■he aald hap. 
plly, "and we can 11ve lhal money 
ror the minions.'" 
The &lrl ff'II In with the plan1 
heartily. ' an y wu tnlhu d. 
"And ma)·be you girl■ could c:ollec:1 
old ma azlne1. an tlnfo1l al'ld 
atamp : · 1h1 aua M ttd. w 1y col-
lecllon In my IIH!t • Inn Cori, r 
upstalrw In th attic !Jn' ro Ina 
,. ry f l I . and besl1e, J think th~ 
1>00r, dt r P"t)Ple will b om v ry 
bo d "'ith notl\ln1 bu farm Jour• 
n11A!" 
The pl n fl'>r th ~ 1 Ion Cor-
ner" club went ab d quickly. an-
ey'1 mind apln andtt to her 
Jo, d rnl I , ThrC\JJh r fll• 
lngn , to forglv~ and fora I. he 
had tren hen d t he link ot hand 
the Ian • across the altr 
of Jay hi "cl lier e od 
had Indeed repa id hu th 
dredth-told. 
Book and Authors 
Poul Cla ude! 
fon111ur Claude! •u born In 
Picardy In 1868; durlr. h t'ltl7 
boJ'h the faml17 mov d to Parlt 
here he aludled al th .a...yre .t..nult 
le O rand - and •htr h ■oon 
dr f d to I rroul) of art111tc 
unbelle ers and Into the mat rlll-
i,m 'hlch wu ,o popular and ram• 
pant 1t the tnd ol lh1 nlnl.f' nth 
cen ury. n H hi! he a net. 
on ChrulMIJ der, In the rtll 
C.lhtdral of otr Dim In Part■• 
th■ aomethlnc ,, ry Uk • mlrach! 
1 oke him • bumln1 beau y 
• nd eallty of th Cethollc Fal h 
And whll he H rtC011Clled o the 
S1cam1nts lour yur, later, he ha 
t rom that moment remalntd an 
apo■ llt of the Church 
and In l.lleratun. 
nt,red the diploma c 
Holy Communion 
Club Members 
th 
The fol wing ara n w Com· 
mul'lon Club mamb r-■ from Nlag, 
a,1 F1ll1, Ont, Sherwin Williams' 
Paints 
Wilmes' Hardware 
Roge-rs Radlot. 
Washers, 
Norge 
Norgo Le dernier des Mohican 
Phone 46 Trail Refrigerators Service 
DlGNlTY EFFlCI ENCY 
HALLIDAY FUNERAL HOME 
AmbUla D17 or llhl 
1178 CEDAR AVE. PHONE 100 
Led1 Alllfldant 
TRAIL. B C. 
W. E. MARSHALL 
OPI'OMETRJST 
SUIT! %, MAIONIC TEMPLE 
P.O,So,.13 TRAIL, 8.C. Phone 1n 
THE NEW 
UNION HOTEL 
Rooms and A,>artment, 
cxfern and ,teem-heated 
1108 Cedar Ave. Phon 692 
Bon-Ton Tailors 
Alterat ions Our Speciality 
PHONE 1 1123 ROSS. AVE. 
TRAIL B.C. 
TEAHAN'S 
TRANS ER 
FOR THE BEST 
SAND .tnd GRAVEL 
Ca0rt1 c-Coal- Wood 
1269 Ced , Av . Phon S2 
1199 Bey A•tnue Phon 226 
DOMINION GARAGE & SALES CO. 
OLDSMOBILE, CHEVROLET Yrs and Trucks T rai l. 8 . C. 
W , G . "\ her• )o•ir dollar■ oogman s rocetena " .. ~,~~e ~;n · 
l. l B y av l'rall 
FLOUR. Cold Bell first qu1l1ty. 98-lb uck ...... $4.25 
Flour: (':old &11. lat fJ'l4", 1 rk Bran f111ct 1 p c era • 
'ut Fl t1 and 1 10 1trk , 
ou e m11utn,. au for "t' 
CHAPTER 
Thi■ 1uture put H Y\Vard nto a lury In tu, ra1 
he broke lu bond& and ru h•d to arda an lndlan ·ho 
dued •pi,ro d1 the youn1 1trl mtnac n ly. 
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Anoth r Pol 
·ni1n c• 
I am 1 ynr o d t tl,tl 11),,,11 
110 pound and am about $ r I 3 
1ncho I II I ha f' IT f' an,t 
m dlum hro •n hair, J 1m In Grad 
8 al ,ehool. 
t fa orlt hobb1•a 1r • Im• 
mfn1, kallng, raclnc and olh,r out• 
door 1J"l()ru. 
Fath,r, 'OU! • u 'I"'"'" TIU mY 
n In the Pen !'al lift a1 I •oul 
Ilk omf! oth r lritnds lo wrltf' 
tr, 
Thfa la all t r now 'f'alher an I do 
h0J)f' lhlll ! 1h1II ,om tlm, bflf 
from you 
Your, Tn,1•. 
VJola J t AnJ;~hna Ranltk, 
Wardner, 
Vlola d rv • ,n1,,y Pen Pait, 
a t r wrlll"g ,uoh I f in letter. 
God blcu YOII, V IOia. 
F11tlll r J im, 
phla 
r m 11,on are ti! 1 two n w 
.,, mbel'I: 
Trank R"hf' and DIiiy 
) 
I 
I 
) 
) 
BUSY FIN GERS 
IURT'-UOH 
2 -lb. ck _ _ -- I 1.19 
f.!Hb. uck --- '2.1$ 
Whole Wh' our, 2f• b ak ,1.111 
Pu rv Floi.r, 24-lb. sac-k. _ 11 19 
10 lb. _ 49c ~lb. - 2k 
0 ta. Wlfl'f lt,Ylc, Robin Hord 
r Oki- --..... - -·· 13<' 
Sui: r, 100-lb rk __ 182! 
10-lb aarlc __ 
Bro n II r, 3 lbl, - 19f' 
lclna UIIJIT, 2 lbs. -··- l~r 
I. imp SulUlr, 2 lb _ ., --• I 
re11ard1 en 1u~r d 'tux. e •• 
~mandaten avec 1n1ol qul l\'lit b1tn ·, •·ap. 
proc:h r d !!UX t t frer avoc unt d'htiblltl , lJ n'y 
4'!1\ a\' It qu'un ea~hlc d'un tel xplc;,U : c' Wt le 
routcw-dct•bol1, Of'U-dc-F1uco11 I 
Loraqu'U parut. uoa clameur ,·11e111I d la aor• 
1e des lndscn,. 11 ·1 .. 1n(' , ht h chc • la main, 
1ulvl d'Unca t de Chimllchgook. Tou H pit• 
c rent 6 qu lquee d le r tnn mia el tJn-
renl prct, n111er la balatll • 
Lonque 1111.11 1'apercul qu'il n'avaal qu1 \l'OI■ 
1d\ l!r ah 1, U ncou~alil , • c:Qmpa nn l M 
bat r nee arritur, 11 prklpl sur Ch 1i; h• 
,rook ul l'11ll ndal dt p 11 d 1trm . Co 1-uL le ■Ji;n,.t 
Baktr'1 Coco , bulk, 2 I • ::9 
P ACH S, PEARS, APRICOTS • .tll cholco quality 
2 th,a for , . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . • . • . • 33c 
HAPTER to 
Th lnd1 ni looked around and condertd I h 
an ·le }' ·ho rould h · go n ar mouth lO tm to shoo 
' llh 1th 1b1ht . T .. r •' only one upab e f IU(h an 
uplo1t· 1t ·11 Jl wk•<Y , the coureur·dta-bota 
A, he appeared • clamour , up amona the Indians 
Ht ad ••need, lllle In h111d, 111110• · ti by Une n'1 
Chln11rh1ook The lndl1n1 i,lac d lhtmnl · I 1 c • 
from their nem1es and await d the b llle. 
·una mfl~o tnlrnlc fu,rto 
1 111\11 Mlle ,f h,.. had onlv thr ad arl 
h <'ncom11 d hu comr n!ons hgh ·Ith ardour H 
ru h d lo ·arcj~ hln11rh11onk ... ho I 'Ill h1ftl ·tth 
rHolut ,tand- l'hb "" lh slcnal for 11,neral aklrnus!I 
hn II In Pa ant, t . 
Bach1n Ill'• dr ratter 
ly. Pal efnnla lllcC°' It In 
LAFFLAND 
OT\ J'rl• 
you Ill\ mt 
r r. 'lt un't 
me ' OU k ck , my 11 r; • 1, Id; 
aim J"l lr,:oclnr - e lion 
r,unuo ·ou f r a hu tlr "trd 
no fnlh r ·oa und rsianrt• 
e: or - I und nl nd - bu 
Ihm lion! 
r. r.F. ~,.- T H~ l'KU ' Pt.UTUK 
l A NTOCONCENTRATEA D WORLD SPORT NE 
YOU WILL G PLACES! 1------------ --
Are t ally a ~c-ed 11 0•1 bmn I• I ,. I"' 1m1 1n1 par of KNUCKLE BA££ CE • • • By Jach ord BALKS ON JAPAN 
c1iuld ~ 111 b a dcllar to bun th bnd , bu I c1n Ml h ndl1 
ou ar• n'lt' I'll not onl · bft you one thlna I ttro• 111d t! ood 
u l 111 s;t,·f' ~ 011 <'<id• th• 1hr job S . If ·o I art , tan,Ung at tht f OR 19'-0 GAMES 
fault I lack c,f 111form11Jon in <>mt plal• wal11n~ fN your chine• to 't 
1orm or other. I kn,, a trC'm nd1Jus cltar the bai;s and •ou ltt any, 
num~r nr 1 d~ who are anJ:lnu., to thm1 C'llir pt thf' Job 1he,d entrr 
l>t<'om• wuc • ful • hll'lf' ,ind prac• ·our m1nd. ·011 will h11,·e lo ~rro 
tic11Jly ver,v one of them lack, run- th• whl k from th ump to clun the 
'1.lllnf'ntal knnwltd'i•· <;l'nrt h s ba ! 
rtain fund:imrnial r 1lt!! that mll,t After II. If ·nu uc r ally anxious 
be ob<'yt-d an,t ,o 1( II ,.r, a, a lack to <'P ~-o 1r name in headllneJ, ou 
f knowled;:e lhf' rt'~Ult Is not Cll• h<mld lf'ul kerp your mind 
11ctl ~o ,;r,od vt·, t1kr a look 11 nn thr Job 11h -1 Th• ,ounds a 
~n-ne of l~•e fundamrntala we havr I •· •hacky to ou perh r . but 
n I lkinsi , much' 1b011 • ac rl'ma1n1 that \'cry trw 
A )t'I t'lf vou lad \\'hn ■rt'n t • lflt!• ha,·• acqu1rt'd tht knacl. 
do n 1 "rll as ·ou 1hnu!d bf. I of cone n ra 100 to ar.y ma ed de- 1 
, 111 tint! lh•t a common ru,on or I 
hit lark of 1urr• ~ 1 ,imply, nol 
n, 0 
·es. I n<'w 
Evt>ry'bo y 
1 m,n on op on with our , ,. 
th• reason II nearly 1I"'' •1 lack of 
conc•n ration. Any al thlelt' 
. •ou t' n lhink ot ot to the top 
beCJ1u e at ,ome plare alon1 h•• 
carttr he acqulrrd I' knack nt 
c-oncentratlon. To tell ,omton to 
,, In lh re and ronrl'.'ntratf' ounds 
Tathtr a•y. lt I n'I. There are more: 
•umblin block~ IN'wn in the mad 
; m tcnn,t thi f' <'nllal than you 
ran hnai:-inr 
ON E JO AT A T IME 
·cr.1 lime you el ner,·oua. 1nrr 
or worr1•d durln ia am H mun 
111 1uUtr. Th 
Trail 
Advertiser 
C. MOLINA 
Im port r 1 
Qllv Oil. Cb " and r■ncy Ciro• 
ert 
Tt■IL B. C 
Heath Hilting 
Th Cl '1 nd lnd1an1 ha -, rl 
y Omen. 
run be t ,. n f rlands. 
BO~TO, , - W111lam J . J31naham 
11,rvud athltllc dlr ctor and chair-
man ot th J!l38 nlttd Sta 1 011· 
mplc track and field commllt . rt• 
cently di.uuoclal d h mwlf from 
111 conntetlon llh th, Ill 10 gnmu 
that ha 'f' been a ardrd to Jar n. 
I 0 ~: c:•nn ~\x;::.::1::d,u:;/:~ 
Am4!r lcan Olympic en our11, to 
par\lc1i:ia , In such • nation u 
JI an," Blnsh•m Uld dutln1 • 
,porlt dtnner a tti. Bos on V. I 
c A . M t the .ame lime th, dale 
and plac ·ere at l. J1p1n already 
had ln\•1ded , tanct-urla 
•·1 drplore Hltlu and all he lands 
for, but the 1034 Olympic ames 
1 ·ere a rded to Berlin Iona before 
he r1mr Into power In C"rmany. r 
bf'lleve Iha the l -Kl mes should 
be held In llher F lnl1nd or na• 
tand.0 
H.ardly in • cl1q 1th th Louls-Schmellna crap or the Arm• 
tl'<'nl•Ambrra a ffair, bu I bout that w,11 at rac:t • 1ood deal f In• 
ltrfl , tll be htllf tn Phllad lphla's hinlc1 I 1tad1urn, July IJ, 
bet , n th11 two hu1lon above. On the I f . John Henry wls. ruler 
of the It ht•hnvy •·•Ii clan, ind qu ■rlna oU Ith him. j11 at tr 
they had 111ned the papers, Tt,ny Oalt'nto, the bull·lllt b r baron 
from Oranae. J o ttlle Ill b atalre. 
Xhe Winnah! 
n th I rt the W. R. !leant 
hoph.v and on lht rl&hl Lh 
tn,ptiy , ·lnntr. T d Roberta. Th 
ltophy I p ent~d annually lo 
th winner ot the Albany lo 
Nt • Yt'r ou beard motor race. 
Robtru rdoted a Clua B phan-
tom 1l en l\•rr11 q,,ed of 3302 
m p.h. LO com" do n In fron t. 
Sch lin laughs 
and E · s Goulash 
ron. . v., - 11 1, d,r. 
flcult to st, ln thl1 plta»nt 1pol 
for• da7 11nd not brt■ k oul In a r• h 
or predictions aboul what tu ch• 
ml'lln will do lo JOI! ut, on tile 
nl1h (tr J µne 22 In th Yank" 
St dlum 1n }Jc:w York. 
Th Gt>rman' qulel confidence ol 
re11lnln thl' world' h avy-wei1ht 
rhamplonshlp i o rontaclous. Ile 
t, an ccr in h will ,top lht N 1ro 
ch mplon a aln. 1h1 ou aln 
wondrrlnl , ·hy all tho t r,ople a 
blt)"lns JO ltrkela t ·atch ll hill• 
I" n. 
A rurper rennt11. btl" n fork-
ful ot Jlun ari n I0\llash. 1u • ve 
• Ide 1rln and chuckltd: 
"You know, thn runnlt'1t thing b 
FRIDAY, J E 17, 198~. 
latest Point 
System Expeded 
f o Liven Cricket 
0 DO • - V111riea 1· 
l1nd '1 climate make I lrtually 
lmpo1slble lo devla a rool•prool 
.rheme l adln1 lo completed thrn• 
day c:ountr:, cricket m1tcht1, but th , 
lnl•lCOrlnJ l)'ltem la f'lt• 
,: d to put ne life Into I n•• 
for mor• attnctlv 
crlclr.el la lfvln1 the 1ulhor1tiea 
plenty of worry. Dur1na ttcent years 
• tendanc:ea dropped. deliclll p lied 
up for "ver■I clubs and • tpttl1J 
or the u:,lebOne 
Crlc:ket Club l11 
··Lh• problt'm 
· ar ln ·eat11• led 
conf rcm n1 t1rst• 
Amon11 other lh nas. , eomml•· 
elon r oncot d • new lnt•ac4tln1 
,,.. em-th, 14th 1lnr 1187 - and 
while It i.a Ju t u ela'bora aa that 
In rorce latl y ar. it hu Important 
No tonier Is there a ny lnduc • 
menl t or • team, behind on the 
flrll lnnlnss. to l)l1:, for a drJw, 
Th lrrU1tina dtl nslv, tact! 
that b rouah derl,J ·e ,houta from 
lhtJ bounder! 1 , h n bal$m n "aat 
en the 1plk1'' lo fore • taltm1 e 
have be.en checked. 
t.7nde I.he old rule I t.um w1n• 
nln1 on t f 1m tnnlnp le 11 • 
point, and lhe bottom doa thrff. 
Under th• "brlahltr cricket• rulf-s 
no hln1 Is allotted for a -io. on 
fitll lnnln,a." 
INC NTIVI NOW TO WIN 
Tbe Inc ntlv no I.a to 10 all 
ou tor vh; ry and 12 point,, three 
leu than la yHr. A tum ah d 
on th finl lnnlnas Is awarded four 
points evf'n If It I the match. 
At the 1am tlme the team on th 
loelna nd at tn, tlrtL attempt hu 
,••rythln1 t a•ln b:, tnln1 
o,-,..rt1k lt1 oppontnl. 
Propontnta of th acheme point 
10 th cord o! ay. OrtY••lx 
matcho re cheduled and all but 
I compl ltd. Un Ill d ~ uth r 
to ard th nd ot th monlh bad 
eom thln1 to d llb ~ rtmalnlna 
came■ beln& dra wn. Dur1n1 the 
corrffl)Ondln11 month I :t ar 22 
malchta out o f 50 we n l c1>m• 
pl led. 
DESERVED WIN 
nobody 11k1 mP no If I'm afraid CUI ACO. - am11 n ,who 
or ul Than all I Jiurd ror 1111 I t his world'• welltrwelahl JC• 
"' 1u before th olhcr ri1ht. 'Anr 1 •n1 lltit' Lo H nr1 Ann trona 1 1hort 
1)11 1Cniid of l.•1Uu•· I look It tlni 110. doe n·t expect th netro 
t.1nd, too. I no Wt'lnder ho od to l t mote I.ban a y ar u t it r 
J •• taktn• ll wh n • OU I k htm TUL r-lt M rl1h1I Yeti) bou 
if he', 1r11d rt me."' "'hith ~ th run 1:, rou.,ds. 
r. d vords May Run 
West Indies M t 
l"ORT OF SP I ', Trinidad. - Dr 
Phil tdv ar • Br1tfJh Guiana•, I · 
mrue runntn1t , r, m• compel, tn 
the \ fJl lndi I A thlrlle Oame . to 
held in Port of pain nut mnnth 
prrmmen I unncr•m dlco 11 
pr:a<'llc1n1 In Barb3d1>1 and h• 
a rtetl\•ed 1n innlatlon lo r• 
tlc1pate in he Bnt11h Guiana Oly• 
plad to be h Id In AUI\J t r 
E4v:,rds rep1 nl Canada al t h 
Btltbh mplr 11m In n1l1nd 
In 1031 lnc'I al the Olympic a m 
In German • In 10.lff. lie is I Qtaduale 
hHI ly o f ll1bter burn, out 
l.'atl : · h'I Rou , kllp up 
a tetrlflr p re for a time a nd then 
so 111 a once Th human body 
can' st.and up und lh1t 1tnl11 
very Iona. 
" t ron1 has th l.lPJJlt•body 
or ■ mldd.ltwtl&h and maub his 
orponeni. very second. J couldn 
k p him off. I don' think 1 
111 tou h r than J lmmJ t cl.lrn1n 
whtn kLamln II at hla be t. b I 
lt'a hard to y. Ht fouaht a I at 
bt I• and d I" ·ed th vlc-l(lry. 
1l I t hi, t1lle to cLArnln, 
but rea•ln it from lb ancou r , 
e . C , 11ahltr at dlaon u■ r 
O1rl'ltn 1. 1h Jinx saue,r In 
•l\tch n1 drop d l\ls cro n to A rm• 
1tron1, 
HAV IT 
A ·•rill, Bnict Campb l1 and Jullu1 
Solt"n fnr ou flfld t1u y, 10 1 
pretty hard to bruk In o the Im-· 
up. bu doln hll 1' and h i Ima 
b"tler all h, tmt U Jrtt Hu h. I 
abo ·•· Jf!U 11 • aut foo er, bom 1n 
Ing" • • By Jach ords H WGlA.H'l' • • ByJaclt 
I of lcC1l1 unt1·euit . 
rds 1 
lffld•r Juicy If" k. d 11,., •1 
roa or cholrr rh1rkf'n anlf f ·1 
TRY Tli& 0 ALITY SHOP 
T AIL MtAT MARKIT 
;30 11,.uland A" Ph. 121-1 1010 
0 1I rt In A I Quallty au Fort 1lllam. On 
y 
•• and ttond•Hlnlf 
1111111111111111111111111111111 J lllll 111111111 f I 
Fri nd1 at th 
o'nt 
Ro 11 nd Av ., Trai l, .C. 
11111111111111111f111111111111111111111 llf 111111 
"It poys to be well.dressed a lways" 
Superior Tailors 
Dry Cleanini!, Cuslom Tailoring. Remodclhri 
Guaranteed Al lera tlons. Su11s made t o measure 
TRAIL, 8. C. 
Oppoi itc Bank of Montreal 
• I • gin rn1 r 
h tor of a · l y q 1t1 lit y 
''THE BEST FOR LESS ' 
Fu, itur■ - H,rdwue Cl in war 
VUlYTHI G f'O H HOM£ 
Cow\Jt -(Q-r, 
.\~!.61'ic.s 1-4~ 
L4Sf '1 It ~\ 
v ..u.1.1 ~,sr I:?'(, r\a. 
S~ l,J1"o '1'11C. 
.A-4\E~CA~ LfAGJC:. 
1• 1f. A. ~1u. 'J uJ 
~,s F'1 1'14\& Af 
~f 
SPORTS TALK 
'£W YORK. - They y th 
G11nt1 roll kicked ,n •1th s~onoo 
ruh and Wally r r o Sf Al x 
Kam 11 ru ftom lht Rt . h1ch 
mak d I lnr lhto "Zin. 
zmn1 1 ," "ho o batk alm.:>11 
m•Jth u thr paid r r th Cr k 
b<,!· t<!ur > •n aso plus a 1lu 11n• 
outfield . . J, l.ouu l1 our Sr,rln 
boo r,,·or t o be t tax ch• 
m•11n by • kn0<'ko11t • • hkt 1 • 
Cl'.lbl pllru lo hi\' •II th 11 pr nt 
anti u-hu t>l1ht rhamr to so 
on th" 11r • ·e k ~rore hm l•n.r 
and Loul 11 ~llyhoo atun ... 
arranrcin, nl are btln1 worked out 
to hne l'r1mo Carn ra talk from 
ltl\lY, •• J ·, alm0$t a ur btl lht 
Vank will c1Jm up \ I h annlhtr 
t rtln pikh.r before the tr1d1111 
de dllnc, June 1$, I• rt chrd. 
MAC'S MEAT MA RKET 
hon 165 
or nr ·1c ,n1 ,•ntachon 
r ti, . c. 
N, ~ . L. I £TINO 
, W VORK, - Pr I u~ ranlt 
C Id r er.noun d recent11 tn. an-
nual m lnl oJ lh 1Uon1I HoclLey 
Le11u ould h Id her Jun• 
22. 
Trail 
Adv rti er 
MONTANA HOTEL 
Fully Littn ed 
J..adln ' Pa rlor 
Aouland Av ., Tull, a. e. 
SCHWANZ' STORE 
H .. dquartcn for 
Ilk Sh u. Sunda I, Cool Drinl.:s 
ra11, e. c. 
ALPINE MILK 
n al t 11 
Good Grocers 
J 
, 
' 
, 
, 
f 
• 
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TRUTHINMANY PROV RBS 
. :.hero is .a h clcncycd • yln1 th t runs ,om thine like 
1h1s; It t kc1 hco powder to ca tch a man, but baking pow• 
d r to_ hold him.'' Personally, we abhor these old s yins• ut 
there 11 no doubt about it that they arc correct, nd t carry 
~ut o~r "old uyin " theme, we will dose, be them by quot-
in - Thero Is more truth than poetry in them!' 
A COMMON ONE 
m1'n all the pro, crbs lhal o our them . however, th pN>11erb 
lit> rally prinklc som ~ ons, 1• about th rac 1n, bah:ln1 p0wdu 
'l'HE PROSPE TOn 
For the Worn n 
'Round the Cl ck r Id al 
Campus Wea, I 
By LISBETH 
for Busin ss or 
',hlJ frock I pcrfect tor office or 
c:1mpu ear. Ila d l1nrr i, Fl • 
TC"lC Robert,. I acnlor IL w h-
ln 1011 unlvenlty, In st St. t.ou11. 
Ill. 
Pineapple Ju.lee 
Spn1lsh Lamb Chc,ps 
Ne v Potat~• 
Cr am d e r u 
Cher Salad 
Read 11 be t.n whllts oC th !! ca Ile In : or :J 11 era In a modcrat, ovtn. C PA . EL Yl1 I'; J"u I CUil 
of u1 r In a aranlle p n and •11 
ovrr flre until 1u ar melt.a an 
bccom s llould and thmws an In 
tl'n moke; It mu t urn. H h 
rcad1 l cup bollln1 wall'r, l"l'mon 
from fir , then throw In th• • r 
red ~pper. ltlt bull r, add ch Ur rapidly ind allo\V to boll untl , 
anrl cu at n t01 th•r to form II ii ayrup: bo tla II for lurth r 
a cream. p d on cr11ck·c-r1. 
_ u c Will make ~ ral cskes, 
1 To c:ll'ln all\·tr spoons qulcll:l1. 
rub th m •llh a C'Ut potato dip• 
d In bl In . 
2 TQ rlc n the mirrors quk111,-. 
d t and thtn rub Ith 1plr1tt 
r camphor. 
clally more , 11'1 •rly 1 r ons' con• when turned ArOUl'\d ls much moN' 
\·cr,otlons h n lh<"y 11r • ctdr In keeping llh 1114! oldPr 1tncr1, 
1ng th • hod11n ·oun1tl'r i:ene• tlon'a Idea . To fuUlll It, 1 youn• 
ra:lon." thC' on about the fa~ Jlrl would hav to be a II clWlk. 
11 l.1 • dr -•• tha I would M?rve tor r· 
any hour of the day, , rnl M round 
Cream Chocola c Cakes 
Chocolot Cak s / Maple c;-;m Candy 
B,a yolk• of 4 e1p, • d 1ndu- Thr• cupa btn ·n UJar, •j c-up 
ally I cup ,u,ar ind 1tlU17 ~•• n 1tol'd mllk. I hupln,: 11 butler 
w1'ltf' ol lb I ' e 3 C>t. rhocO• 8)1\ ~o mlnu • Add lz lb \ J. 
lair. ,rrated, a cu-p c.-hoppt"d al oul ·el chop and I t p ,'an• 
mond,, an I cup !lour alt td with llle Doi until p;irtl told and I ur 
3 To 1 \:t our Jl0(.'li:ln11 fro 
to I h ipo • on chain ver e 
rouih poi •Ith colorleQ nan 
tx>li h 
•dPr and b~kl11a powdrr I on and th o I al joke whll'h w th clock." frock, and ~ m de 01 
of the the "'°"t commonly mca. rr ·d bclore ould be with, navr sh r ra)'on crepe llh 1 
th:irk. kin Jacke-t, ll can dr NI •ow. u , '\· Id before, ·c don t c .uu11datfon. Thal at lcu1 0•1ld 
up for Informal dinner d1l or any 
othtr social Ill crnonn function, 1 
lht! addhlon of ,ala ICC' aorl • 
J,kc thl' olcl ayln s, but some of • 1ood ru n for youn1 ladl 
thtm t-ertalnly '°m 10 th point, to learn to t-00k. 
ar.d our o d Crltnd that we',·e m• A IDEA OR TWO 
mr.,t <1n In 1hls nnd the former rlna lh1t lhla 11 1 pare for 
p~ragrap cu11et with lt a lot of "'<',men r ader, we can b a IIIUt 
!ol'i"t o.-.n·t ;!-OU think 10! more frank, and thLI turned abou, 
A AL.'VZE IT pr,w rb alvtt us a good chance to 
l,et us 1cu this ro,·rrb apert. l'Xt>re~s our views on a ftw mnlf 
and an ly:re It and ,ee hat ts what thlnp, For lnstanc • why i, It th 
1crc • l'm lo be a 101 of dirtcren: ~ome '011". n are uncompllmtntafJ' 
a , o Jooktn1 at II di')(' n't there~ l'nouall to their husband, to w ar 
or in t11n~e. we •• In this modern curl pin• at th breakfa t table anti 
& 1h1t youn1 his are upre•ed lop around all d17 In old hou t'• 
10. and th y th mrcl\·t-1 w.i.nt n, drr1 es and b droom sllppera. The 
work, 07 dolna 10 thry ne,·er hll\.l' ere neat t'nouah befnl'\', h ran't 
tht' limo to learn to cook and " 1 th"' be r,p t now, We think tha1 
nd pracll the hou wilt' ar , dill n or Wt'men mu,t be gn,nt clla• 
nc couldn't xpcct them too r01 11"""1ntm•-:1 • 
alt r th.-y hnc pound a type• A_ltrr you·" read this v.e. MPI! 
wot r or r;ip~d p ~ls all day TOU II mentally turn 1h11 prov rb 
tht'lr mind nnd bodlra are toa bat- •rd~ and ror arda and try t.o 
tlr d lo rd1nate Into a per on It arh wa In your dally II! It 
nugctlc cnouah to beat up c .. kcs u •o worthwhile. 
or II out p l -crust. •o doubt thn l ---------
or -r pc:ated Jok about the rlde's 
firs bl c:uhs ·i lnally nme from 
th ,ource. ' 
TURN IT AROU D 
You know. rt'ad r, If ·• turn"d 
this old-u In around e'd 1e1 a 
ntenee lhat would urry a lot o 
common un llh It t , --11 I kt 
b k.ln1 po d("r to catch a mun bu 
fa po ·der lo bold h!tn ... Th: or 
ORE ABOUT 
a ue ro s 
,c~ .. ttnued From Paa• T hree) 
roun Ill brine to mind a provtrb, •h<Jo. th parents all like me. s1111 
11 ut: ' ay to a man·s hcart-.M l'm di ,atlsfl,.d. t Jo e the cblldrtn 
but no, we1l ll't you ftnl•h ll. ho• and honestly do II much II r J>OI• 
vcr thou ht up that l:i,t one h d lbly can for 111 of them. But J 
no pit for t he lndl,i~stlon of thl' want a bomr of my nwn Whal can 
comln neralloru or men or el.te J do? Am I too alow? 
hey n v r ,topped to con Ider all ' •wt car • tudent •'I th next 
the_ en ral'Uc :roun.i «>011.s >ho ~- ~ehool. four mile, up the road, broke 
lhi,;e In old ylna,, or maybe we ti' his lea. A doctor nuh out from 
Just win ureas le. To t b ck to wn and the acher who _,as 
P. E. POUL 
Stocks and Bonda 
Ccncral tn1ur,nc 
there then Is that dortor's wife. r 
vcn a k d her how come? Shi uld 
ah was ao u t about the boy 1he 
nrvcr once thou1t1t about beraelf 
:ind when lhln11 1ot calmed d own 
N■vy dr 11, wl'llla packet 
lore than • lhou and coll 1 
,i:lrt,, • pr nlln1 ne hundr d and 
IW Illy-six COll<'CCI In all r o/ 
the nltcd atr . ntcrcd I Hde• 
I n for Uvin1·• conlttt apo ortd 
J.,lntly b a manaln and a tar,, 
t'\\' ork ,hop, o de 11n I sum-
mer outfit tor Poll7 Tuc:krr, the 
smart ind 1uecN lul youna bu.5•• 
n type of woma.n who l.t th 
h<'rnlne of a nt non! 
Tht dr H Is the winner. E\'tr 
alnre , 11 Roberts, the dttlaner, 
rt' d lhls ok she has hoped to 
1111 to work 1ome day for a lar 
New York ahop. and ahe has had 
the 1mbltlon to bf'come a d s de• 
al,nt'r as ru b•ck 1-, he ran rt• 
member. Ml.11 no rts' pru 11 a 
dr rru d from her d 1l1n by 1 
manufacturer. 
8TVLE WHIMSIES 
\ 'Ln tonu and copper ru t u 
fa orlte 1cce r, t-olora or ar 
, llh b l&e and J'rench bluu. 
• • 
• • • 
One of th,. !"lore formal tnloiu 
ot •hort 1lacll come In rtn d allk 
l'r r•. malcht t b7 1 multi-color 
floral art nd top by rather 
Ion fly-tronl Jackel ln hllP epun 
ra on. 
parent . \Vrlle 1nmethlnc about OD· So rnan:, brldtt n"cl friendly coun-
TR UCTJO ISTS. :fy utc ta on I t t t 
lon1 D-O· ··•T. 17 oldtr ■bier will .- • o o us need fr end!¥ coun, 
pay my w1:, through bu■ln c:ol• «I all alon1 Ure·, 01d. Are 700 
t ae. r-.o, my fat.h r •• [ a.hould for worltln1 • out,lde • the • horn, 
tay home anl' or two Yt r,, help 1 •es? nl , lt'a lmperall\-e he look«! In the a' u and - ell. th I.I ho ,he aaid It; •J WU a 
trltht. 1 l ace wa, dirty, ~7 hair 
..... _ • • _ ..... _ .. :..,; on nd. ly white awe te:r frlmy. I 
o tired :.o uni and -.·hen J 
PIETER'S GRADE A DAIRY Cher husb110d now> atop at t~ 
mo h r, lt-arn le> cook and w and A mother of a 1rowln1 family 
how bal nc a bud He .. • rltt,: "Our rourl en year old aon 
rm too youn1 to bt> In anrone·, of. work• tor,. and allcr hool dc--
Cuar nfccd fresh milk and hoolhous the ne t day t Ulou h t 
Cream. he was Juat 1ollcltlous about my 
PHONE 434)(:3 punll.' Wem What 11m I to do! Can 
20e org n St. Nelaon, o.c. you help me plH er 
.. _______ • .. • _ • _ _ t, lhl th lcmat problem fac-
ln1 most of our 7oun1 Catholic &Iris! 
flc Thrc ot my achool-mat • are llvcrlna ,rro«rlt-s. He arna thrt 
In bu lncsa-,chool and [ wan lo 10 dollars II w k. llls father u I r 
Help. Pl, . Soon.H him to 1ive me hi, money and tor me 
U this d 1r youna prot tor rt' 10 glv"' "aim monf"y when n , ry. 
our dauchl r Whit would vou d'l/ J think I lhould take hb aalar ' 
How woul you dt I with h
0
er - to 11111 him a t 1110 1ncf', save the 
• r - terribly lmportan problPms, r t for his e<luca Jon. Which It th 
A :,oun bride ·rltt5: '· I'm In beat 1y to handle the mon y prob• 
a Jam. ou hel~d my cou In Jn lrm ·Ith children ho eam hile 
Spanish Lomb Chops 
Spre d ti th<lJ)I In a bikini: d h. 
and rprlnkl , · II with 1111l and 
p~ppcr, O\·er them- ilke 3 Jar 
lomat 111d a mall ,rttn prppcr 
prlnkle all llch ly wllh llour 
Jlak In a rather quklc oven 
a hour. 
Choose Salad 
1 tsp. Nldna powd r. Pour mto In ·tit bulttr d l o Wh Id 
mall tint and bake, cut In iqu rc1. 1 • n co 
Burnt Sugar Cake 
Cn'am •~ cup butt r and 11 cup 
su ar add yolk, cf 2 C.-111, ad I 
Hom Made 
Maple Syrup 
cup cold w ter. dd fl'l.dual17 2 nnalr t; lb. m pit au ar In ,maU 
cup1 flour and b :J mlnut ,. thf'11 pltt and r It o r the fire, to-
add 4 tnsr,oon C'l'raln#l and I or ther lib I lb. brown tu ar and 
\.'In Illa. add 1noth•r I cup of nour j' pin of ·ater. Im mer until su, 
p 1nd b a • In. Stir In carefull)' &•r I~ •ll di olv d • .m, cool 1nd 
l P 2 p. b klna p dcr and th,n the I bo!tle. 
College Girls Are Bigger, 
PhyslcaJ Dlrecfor Finds 
II RIOROANIUD 
ltAL[FA..'< <CPl,-WUb 1 "cl an• 
up, aln -up and 1-r n-up~ objec-
tav , the Halifax Civic Jmprovc.-m nt 
le au• has b n reor anlted 1!ttr 
om, rara of Jn ctlvity, 
klr 
os Beau Parlor 
FOR £FP'l ll BEAUTY 
5 RVICE 
PHON St7 NILION, e.c. 
FOR-
Plumb n and Hutl"• 
h11t1 l11tlo11 and uppll I 
I Ot Ill 
-. 
l ll 1r C liar darlc. alnt lht 
bn om atep f the cellar alAlrt, 
\\hile. 
: To clun wlndo ·• quickl7. u 
th doth moistened llh bro• 
Hn . 
3 To cl an .. nnl• h , a, lhe 
In h1 ·a hln1 roachln1. 
4 To pr r ·• our furs durlnf 
tha ummcr, 1rr111 le · 11 i 
blac-k rrtr and ·rap n, 
HUME HOTE~ 
GIO. D ' ELL, rrop. 
NILION, • C. 
GOOD COAL 
GOOD WO D 
We aim to 11,vo you eou,r-
outfy and promptly and HII 
producta which build 1ood• 
""Ill and I atln cuatomtn. 
MacDONALD 
C rtago & Fl.l I Co, 
(Atuit Orow'a I P111 Goal a nal 
Coal tllars) 
11111111111111111 1111111111 I UI I 1111111111111111 
STAR CAFE 
' 0 ' L DI U 
R TAU11ANT 
on, 821 
J14 AK LION, I , C. 
111111111111111 II 111111111111111 Ill 11111111111 It T. H. WATERS 
& Co .. Ltd. 
Auto GlaH a 61>sacl11ty 
Buifdina: Contractota 
and 8uildin S-11opllc1. 
H can ll be ,olvcd? Whit an• 
• er wouJd rou 9lv to h Ip f ind 
Cathri!lc bu bmds tor our lov 1.1 
malden■T 
Canad, h malll me her paper In school. Plcue ... 
· kl7 Ith your stuf! In IL l dld1f1 What Into wou1 ou 11'.: , A F£ArrERJHG rovcHE W WW& •••••• 
.,Bulld ,C, Payroll•• 
NELSON 8 C, 
UI 1111111111 Ill 11111111111111111111111111111 I I ' 
J. 0. Patenaude 
Physical Eye Sp clalis t 
Opt lst •nd Opt,c,an 
N 111on. e,c_ c1nJ1d1 
11 111111111111111111111111111111111111111111 I Ill 
• • • 
Th n the we ry man: ''lt'1 our 
lit children J think moat or. A 
drunkl'n tither Is a terrlb lhl!ll 
How will our chlldrcn turn out' 
l'tn I tired l 'm I ltln1 c Ith 
thP chlldttn. J n e r was that. Oh 
II th,re 1.n,tbln1 anybody nn do to 
hetp m ! ll'a the 11:11 chUdrcn." 
hould lhl• fin W1>man be advlffd 
to cure hu pastor•• pcrmb Ion to 
obtain a civil &C'parallon1 Should 
she rf k the chlldrm bee ming th 
unfortunate vlcUma ot a broken 
home! We have 10 many 1uch chil-
dren today; poor de.ftneelua rhll• 
drcn. What ould you tcll lhi. tar)' 
worthy wo n? 
A hl•h chool araduat, of flfl n 
prote1u: "Write omethln1 about 
l{imberley and Cran brook 
Advertisers 
CAS nd OIL 
RAINBOW SERVICE 
'IillES-BATrE.RllS-FAN DELTS 
lJl..1... lG lTJO SE.RVJCE 
A 'D PART 
Paul Sh7pllka, Prop. 
LIFE INSURANCE SERVICE 
For Partlculan Call or Phone 
GEORGE GIBBONS 
D1,trltt Rcpr11ent1t1.,. 
Mutual Lif of c , nad 
Phon 9 Bu 205 
CRANBROOK, e.c. 
------THE DAILY 
BULLETIN 
F'. w. &lade, Editor 
Printer-a Publlah1tt 
ITATIONER 
6choot 8uppllca 
Speclallatng In 
GREETING CARDI 
for ,11 occ11lon1 
111 Ord r t1111ln • -,romplly 
llt ndtd to 
--
ABOVE ALL 
Union's 
Tender- Made 
PICNICS 
They arc simply delicious 
TRY ONE 
-- .. -- --•••••••••••••••• 
QUALITY CROCERY 
Co .• Ltd. 
Groc rlu, Flour nd F• ct 
119 Norbury Ave. Phona 11» 
CRANBROOI<, B,C 
······••==•-------------
Knig ts of .Col um bus 
Cr.anb,ook Council No. 1406' 
· eela every t hird 8unday at 1:00 
c,.m. t. Mary't Hall, Cran roo 
F, Frey, O.K. H. heedy, f', 
Bo IIH, Cr1nbrook, B. C. 
IDE-A WAKE GROCERS 
.. Wh c Prlco Tell, ind Quality S Ila" 
hono 133 Kimb rl y, 8, C. 
quit worr htn J married. I prom• many-sided quea Ion this. I t t l\LI 
bed my husb:in IC he0d I t m -u. ere your blly hal ould be your 
work six montlu I'd q alt oulclde rtactlon• Will w kl., allo an~ 
ork. fore,·rr. Jt'a ltn rnonth nD\V ll'ICh him ho to handle mon,yT 
and I'm w rkln11, J·yc had a rallc.' Or. It he Is allowed to keep his aal-
ln :alary. J1ck ne,·cr m nllons my ary Ill IL de\ lop lnltlatlve" Ho 
qulUJn1 bui ht Is ltltlna t()t) ed&Y \ ould ou ans ·er this mo h r! 
for \ ord • He ls b n111ur quiet and th t eek ltl r pour In. ch 
rourteou but .nf la e. In th morn• ec.-k we urn out ana en. Would 
lne,,,. ho hu " let r w thin 1h11 sharln )'our pr blcma rn,ke your 
•pollc-d my d~)Y. dvl l' me. J I lire an ~ier, \ car at your, rv-
J1rk Julou•• t7 mo.:her I dl'ld I Ice. Wrt e us In c&r of this paper 
don't w11nl our marrla c to flop and, or course, we Ill not menllon 
Would you pie ,, ad\•llc ffil'! Could your name. 
u answer soon~• Happy Daya 
Whal i. th~ bride doln to her Wlnlfr 
hu band' nr -patt m~ 11 man 
jwtlflt"d In comp! lnln.: wl':tn hi 
wtfr manocu,· r1 lo at hlrn to 
the bathroom mornlno, I "nl r 10 
Insure puetu1llty nt her o n oUk ~ 
What ·ould you y lo thl• bride? 
he h s no mother to couna I her 
CH LESMOR IS 
MEN'S and BOYS' WEAR 
Phone 147 Ne lson, 8. C. 
R. Andrew 
&Co. 
Leade s 1n 
Footf ashion 
259 B ker St. N lsan, 11.C. 
Now Through 
Service · 
,., 
S ATTL nd 
V NCOUVER 
v 'tlaon :U Im Ar. pokan _ __ .. 1no pm 
L . • pokan _ _ 1 •4', pm, 
Ar. 1-calll ·--· 11.20 fl m, 
Lv. , a II!' --· • • 1 ::\I) 1.m, 
Ar, ancounr . ·- !'I t~ m. 
Phon 800 to, further 
p•rtlculart, 
Gr yho nd Lin 
221 Bak r et. Ph, 800 
Light Sports Coat 
OF WHITE rRIM FROCKS 
y C ntraJ r 
A full-len lh r dln5ol ot navy 
rayon ah r rreaiu 1 ,mart n· 
mble for ak ,t · ar. 
HI 81£8 
on th!' 
lov • ·lth Ion 
. . . 
• nuthlnl r clh1101• combtnu a 
r.~,·y Cl 81 with a ltd an,t hair, or 
t ,avy ind ,, h11 • mall, neat punt 
lrr.,ck, 
Printed rayon crap~ dr n 
THE STA F OF LIFE 
Thet h not.hlnl hll'h can 1ak, I ptar (If btud U food. l!Hl 
t re ts n U11ria 101d II chP■p accordm to to valuu. You wtll 
f1n<1 the mc,11 loOd a lut tn 
"Mother's read" 
C 
NI h t Phono 1 10 NELSON D y Phone 25 
Maplo L of Groc ry 
J, P. H rron 
Quality Ciroceri 1, Fruita, te. 
Phone 101 911 Stanley St. 
Nt lson, 8, C. 
w Grand Hot I 
,raon, D.C. 
P. 1nd \... Kap•lc, Proprietor• 
Roon·-. II and up 
Phone 2 
01n1r1I Grour 
,,ult ' V g labl I eto, • 
104 Dakar St. { 
hon, 112 N1t1on, o.c,, 
. 
----- ---------· QU LITY I 
For 40 years wo ha¥o built 
our buain II on quality 
Men's Wear 
Merchandise 
n1or s t • 
1898-----1938 
--... -----...... 
SOLD 
THROUG 
y L 
OUTT 
-R asons 
Why I 
Like 
Pacific 
Milk" 
a 1fi 
Gurn y 
Go 
Automatic 
Rang 
and 
Gurn y Coal and Got 
Combincition Rong 
at 
B. Plumbing 
& H Qting Co. 
ual.iJ.JJ- ,, 
000 STORE 
K OTENAYS 
... 
PAGE EIGH't 
MORE ABOUT tnrs. And tbt7 rull7 Ui nlit Wlnloll did It!• 
THE PROSPECTOR F lDAY. J • E 7, 10 . 
GHOST CAMP 
(Co11ttnued From Paa• On ) 
''Cranston dou. Tb ir•v yard 
h!U er out ln the 1hlclr havina 
IWlch lhe tlve ahotl went oft. 
AR ·o u No THE o Io c Es E LEGION cAN aR1NGwo1Lo 
<Jo.ll.lL- l:JuL s;~u~~n~h· 11•;•~;e~t:~-:~~:y~ Mrs. G. He.lbeque BLISSFUL FUTURES ST. LOU~. lo ,s ~~ !~E'"~-~~!g~! ~~.~!.~~ Kottkl 11s no y went In or out 10 y z can commence rtaht now. on that levtl but I man could I t 
'Ihat'• 111, aenl1." lo the.r lrom the two hundrtd by fr. J. E. Chbholm and 1ary Roux mean ot brln Ina the world lo th "'er. , 1111 • t, hL ahtlltra 1n 
Ha,·lni tbu1 dbchar5ed his of• one of the manway-. I! It Wit Win• 
tlclal du y as con11able, lmon re- ton he had U· thing ttme Ju1t rlaht 
mo, ed the Jlaht from the st and bec•u~ they only take about 20 J At th Offertory they Alli the • re unftNI In Holy tatr1mony by reet ot Ch1ht In I aen ration"- cl ub tor the unemrlo)'ed wera •· rDnr1111A Panis An ellcut. The 1ln11n, •• Named President alher Clancey In Ttail Jui. Satur- lhlt Is hat I missionary In lndll tabllsh d. Within a ur, the IA Oil ~ beauttrully nndered ind much day. Attendant, en Ronald ha called th Leaton of nJ hid brou ht more than 1000 la 
upped to the around .. tonty, hb minutes for lunch." 
df'p-uly, em raed from the fire hill In a ft mfnuln thty ruched 
·here be had btt ntolllna the bell the tunnel leadln; Into the ork• 
her he had betn tolllna tht bell Ina,. 
lonty.'' lmon Informed him. •Any• "That's our bin there," Chuley 
Y hat ant• 1" it> lookana for Indicated. ·w, l\.lve lus thin ttn 
Winton 1h11 tam_ ot nlah ls plumb tons apiece and· e flaurtd on ship• 
loco. That there thr-Js.nd pes i, pina toda,-. Hard 11yln what the 
11fe. Ste "llh tomorrer" proaram will be now." 
The crowd foll ·ed Simon In o 
sourdou;b A\enue, mot ot e ClelUn his carbide out ot their 
l'\lmblina ,t ha\'IDI bun awe~ shack, Charity and 1lher Jim 
on JO rldtculow a pretext. C • • taned In. 
1tood In t"''o and threes to db· Clrllnleln u exam na the ,tope 
cuss he late t performance of the ·hen they arrtved. Se tral of ill 
aho1l•man and th po slblll 1 o: lt■sert were l11ndlna around itch• 
rornerln him. Ina him and uylna nothing, }{is 
Roundln the rorner. Charley setr•• umtng alr ind con lnuous 
met Falhtr Jim arrtvlna on th chatlerlna were bt raytna hll la• 
actne and xplalned whit the tX• nor1nce ot th41 pr1ctlc:al slde of min• 
eltcrntn, was about. lnl A couple or the old mlncn 
•· oundl r markable," commented were rrlnnlnr al the cblldlstl no• 
the priest. • Goin& up there now?" 1.lont behind hla 1uressl11e 1pp,1r• 
"Ye,. I want to aee what tbe ,nee and penonallly. H took no 
d1m11e b and t lnd out how It really notlce of Charley and .Father J im 
h ppened. to,t peculiar bwlneu I whatever, 
ver beard o!." "Prett., dirty buslnus,• he rt• 
Taihcr Jim Jed the ay with his pealed. "'Apparently be tastened the 
flashllahl hl'd like lo 1C1 the Job. ct,,namile to th blf c.rou llmben 
t-lf. You don't often hear or the way he did he first tlm4!. Well. 
os men bl In& down mine work- be can' do that lwic 1n a place 
KIMBERLEY 
abro Building & Supply Co. Ltd. 
KIMBERLEY, 8. C. 
OX79 PHONI 4e 
Bmtding Contractors 
and Retailers 
''No Job Too l arge, 
No Job Too Small." 
I • 
If Used in Building 
We Have I t. 
ESTIMATES SUBMITTED 
Wh n in Grand Forks 
FOR 
GOOD US'D CA VALUES, COODYfAR TIRES, 
SHELL CA OLINf, WRECKER SERVICE 
CLEAt4 UST ROOMS 
SH 
McPherson Garage Co. Ltd. 
T I. 175 Grand Forks, 8. C. 
Nelson Advertisers 
GELINAS 
for 
Double Rich Malted Milk 
AVOID 
tl1e Heat 
fn111I l ion will k cp your homa cool all 
aummar long. Don't mak your houa 
he t tr p thil aummc,. ln1ul1tc now ard 
proceed to njoy th coming aumm r. 
ua and let ut ahow you how Insulation 
will P•r for i self in ,educ d fuel COlh 
ALONf. 
Zonolit Dry Insulation 
Be per 1qu1ra foot 
yproc Wool 
2 nch Ba h 9c aqua foot 
3 ¼ rnch Batt t c aqua, foot 
Woon, VALLANCE 
Hardware Company, Ltd. 
CRESTON 
Frank alone, ho u url aly 
I .Jure<! tn n 1ccl tnl al t ill, two 
vee . 150, ls recoverln,- nicely. 
• 
c~dl is due ho responslt>le tor Cook ind r . tt. . Rownd. hoae apoatolate b now 1p~1tt1n1 Ca hollc back t their rell&Jou, So Slo(an ( W l -------- ·round the i orld. By tratnlna lay duties tht lr tralnlnJ. . • I • I M. Varseveld Sr. penons to be "lay prlet .. lbe In 10211, th Lt,ien Uut ·enL 
Lesion, founded In the back rcx,m yond the 1horn of re-hn 
Thirteen little chJldrtn m de their Concludlna the tust and 11.1cceu- J f of a Dublin bacon factory tn 11171 , Olanow 101'1 then to Lo don. In 
Fmt Communion the tint Sundal' 1 1 11 d G d Is brln1Ln1 lht laity Into lta ow11 1931, Fa her .cholu Schul, pastor in June. rCu.l u_rn: uth•, smubm-dbtlv~loan otoutblhe s nsta e ran · u an eUectlve mlnlonary army.• S. Patric' ·a p1rtlh ID Rat , N. 
-. •• From all ov r Am rte, come rt'• t x, rud ot the ora1ntuUon . 
Pat Gladu, Clmllla Archambault' Tl D. Ryan bu u her su st tor Slocan held the annual m Una K I h N I ports of the success of he Le11on He d Id Imm d tly that aid Clayton Walls were Cranbroolc a Lew ·eelu, her dauabter, lss recen ly In whkb ortken for th n g I In e son In l'Tt'lalmlna lost the p ror Chrtsl hi• u plrllua\ lldernw• ha lsllors tor the lnltJatlon of the fembtn of the t.ealon al h1 or- nud or this Legion and rote 
Knl&hlJ or Columbus held ay 22, Fallh Ryan o! Vancouver. comln& yen er named. 1" · aanlu Ion on Sept mbtr 7, 1821 Dub .n ror tnform1tlon. A H 1,1. 
the two tormer llklna t', three de- Georae Jlelbeque succeed.I 1n , A the recent annual election of w re 1' O\Jblln ·orkln1 alrlt, ·ho •r he reported tha • mlut'le of 
rren of the Or er Mrt. Stan WIii ison ho Is a pat- wurle as Pruldent ind trs. Laurie otUcert n the elaon council of had been l1barln1 under lhe dlrec• enc hid taken place In Rato T~ 
• • • lent ln St. Euacne hospital Is mak• wll occupy the lion as Secre• Knlahts of Columbu , o. 1&&0 tlon ot a youna S . tnctnl de d y, he Ltalon 11 nourl,ht I In 
hthtr Brophy al,o aa u11 to Ina • rapid recovery. tary Tteuurer. Other oUlcel'$ ,re· Brother M. J. Varuveld, Sr., 11 Paul aocfety presldent tor fou.r Am rka, ,. llh th full• One or• 
Cranbrcok lo Join lh4 Knlah voted Crand Knlaht for the comlna years, The afrls ouUlnfd a a,ro• a1nlz.er1 at work In the nlled 
• • • All those attendtn1 the comm m- Re • Fath'r Sulllcan, C. SS. n., ear. An outatandln1 member of 1ram of personal 11nctJllcatlon and Sia n an C nada. I s ry Dul• 
Father Dtr,, O. · f-. ot Cran- oration of the centenary of tbe th•P1 In; n. Elliot, tint vlce•pret• the council for meny ye1r1, Mr or Apostolic activity. I'ra · r ·11 fy la he oraanlzer In ea m 
hroo • who lt In charae of the lnd· first In lion rind rd, In• !dent; Mn. Helbeque, Sr., • ond var e,•eld 11 prominently known In the found tfon of tllelr whole ro- 1t t ; John J . Turrey Is .,,orltlnf 
Ian MIJ Ion wu a ,•lsltor In town 1dequ1te to describe the c:tlebra• vie -praldent; fra. N. nil r, busln as ind c!vlc aUalrs of elso'l l1'8m-bolh an nd and I m ans. ln th,. •I. 
this ek, as also WIS Father Cr111 ho di f f dis I I ---- R"' 1&RK&OL WO I( Uona. Amon& t e 1llen nf rom third \llcc-prraldent. and surround ng tr ct. le auc- ---- ---- "' ,. " 
of lne 071 11salons. Cranbrook were: lrs. JI. Drock ceeds In office Bro. Harold Wltc:hcll K. of (. Councils IN OROOKLVN 
• • • Mrs. W. Andrews, ~rs. Hamilton. who ha b rn Grand Knlaht for the · T-,p1C'al C\r t ~ ut ob afned J 
The Calhollc Boys' Club will • 0 to tu. Genest and dauahter, 11.U MORE ABOUT put f ur 7e1ra and who ttstgn, r ld!a ot th Lrfl n or ■r, 
Lllttr to play h Ir first luau• Betty Cenea rs. H. Durton and allb from the poet of District Dcp- s I are the actompl l. h, 1ents 1n Our aamc, J"bursd11! !Vt~ln1 next, dau&bler Ph", 11 s Isobel Ou· u y. 1n both the office,. tr It· la e allation I...adJ oC p rpetu I H Ip patl,h In mont, Mrs. St. Denis, fr,. G lien• 11· ALIANI c:h 11 ha• di Ungulshed himself at 8rookl>•n, . Y. Wrillnt In Our Th Cllhollc Men•, Club held Lad t JI t I l I I 
U d nCS!y, nsa Sbclla Htnnesay, trs. 1n ,cecutlve, and under hit ad• a R I d Y o r u I P pz n • their reautar mce n on a:,, June H rrl•on, lrs. A. acDonald, Mto mlnlatratlon many noted nler• ,n oss an f'alhrr . laurl~ J. kDonald, C a 1t the Hall (Contl11ued From Pao• Three) h 
· . Thibert. lu Ellubeth Ciodder• prlsc-Dlocenn and P1rochl1l - R., ;iv l h l' f1 llrt for t r 
ls 111d ~r. J . Berlo!,. ieclrcbe olvendosl dlventa pl1nt1, have been ,ucctt rull,y carried out. e n' bnr by h.e Lf'&fon In th CRAN BROOK 
Friends ot Rev. 1ther tichel, 
O. 1. L ,Chaplaln of St. Eu1ene 
bo pltal. ho l,1 btn a patient 11 
tbal Institution for some tlmr, will 
be pleased o bur that he 11 now 
ell enouah to tnume h11 dullea. 
Durlnt hi.I abwnu. Rev. Ta her 
Conan. . • l , or St. Euren1 :Us• 
• on, was In cbarp 
. . . 
SL ary'a Pamh wa1 fortunate 
to hear the lndl1n boys ind slrl.J o! 
that 1 h1v1 charre of 104 1et • •Y 
Ith It-.'' 
••How can you tell trom h re 
I hat he did?'" chaUen& d one of the 
1 day ahlfl men, u, perated. "Got 
I X•ra:, eyes, or som tblna? You nn't 
: ell 1nythln1 abou It any more l"-n l the rnt or UI. Ana hen It com ' 
1 to aett1n1 him or dotna anyt In 
: aoou It. you have pl ty wind ■end 
I th• ·• 1U. It you a k me." Two or thre othera 1nmled ap• pron! of this out.lpeken opit,lon. 
One ot the wl1 SUY eh?'' Crlb-
1leln 1narled. 
''Yeah, and Jwl as louah a1 you, 
too.•· th fello snapped. 
For I mom n the 11tuallon u 
tense ind mlahl have daveloped 
Into worM ue It not for be In• 
ltrl"\Jpllon ot hurried foobteps •P· 
pro1c'1lna tbrouah th drtrt. All 
t med to •itch the bobbin& lJ;hu 
t.hat tte com1.,, towarda them. 
e sot him corrale<S, chlet," an• 
nounoed the one In the lead hen 
he reach d the atope. He IS a slim 
you h-on or Grlbstelna colleae 
lea n. •·H,'a down to the end of 
a drift-passed wllhtn two reel of 
us. \Ve 10111 have aomebody help 
1moke h m ouL'' 
"A e )'OU I\Jre?" 
'"Absolulely. Evans and T ere 
romln1 lhrouah a crou-cut up n 
111 two hundred when t saw this 
bird comlna alon1 lthoul any llaht 
throuall the main drift. bldn'l em 
to nol ce UJ I all-Just kfl) on 1oln1 
1nd tum d ldt lnto an old crou• 
cut. Hc"s allll In there and vans 
and another kid are ,tandlna ,uud. 
We didn't follow him In lher be• 
c,use ht had a revoh-er In his back 
J)OCket. Sa V It p11l11Jy 1l ttr he pu~d 
111. So eve aol him I tut." 
''How do you know h can't atL 
ou of tha cro11ct1t?" 
"We w r In he.re thl. aftnnoon. 
It runs In about three hundr d teet 
·I h no outlet, anywhere." 
'Ltl'1 10 then. boys." uld Orlb• 
slelr,. "Sounds like we have him 
cornered thl1 'm ." 
TO 9 CONTINUIO 
WE BUY - SELL" - •GRANGE 
Furniture, etc. Ark Slor s Ltd , 
'ehon, D. C. 
FOR S LE: HO - ' !TH 4. 
bedroom,. Dlnin; room, Slltln1 
room, Bath room, Kitchen, Den. 
n,w bullt•ln plumbln1 fl turca, 
rranlte foundltlon. furn~c; S tot.a; 
1cpl1ccmqit alue . . crl· 
f ir,.d a 5"00, cash d l)Ollt ~ 
b1lan t 1rr1nced. Write Box • 3. 
Jlonl nd. B.C. 
GRENFELL'S 
fOR 
GOODFOOO 
BRIDESVILLE 
Th ForL tloul'$ Dtvotlons held 
In Bridesvtlle durln1 the put eek 
formed the 1reatH t\'enL In the 
his ory of lht parish. The new 
c;hurrh rtcenll3' c;ompleted by Fath• 
er A. L tclnt:rre ·u crov,ded for 
all utrclses. The faithful CIMe 
from all points ln the 1urroundlnJ 
country, m1.n7 of lbtm !rom areal 
dltt ncu. and evt one In t h!' dls• 
tnct took ad antaa• of the oppor• 
tunlly ot rectl "a the Sacrameoi. 
Thr e prfe t, •ere pra n for t 
closln. 1th r A. Maclntyr 
1'1 rltflrt", 0 . I. l ., ot Pen• 
tlcton and Father Brunner o Oro• 
viii•. W sh. 
The lhrcc prluls were ruesb al a 
ttep ion he'd In their honor at 
the home of :fr. and rs. Huao 
Dmtonl. 
OLIVER 
A ·ery ,ucc:eatul tea In aid of 
th church w11 held lu lurdly 
by the ladles ot th J)trlsh. 
fn . Stack ind dauabtcr, ar1■r• 
e . attended lh Forty Houta De•o• 
lion Brides a.lie where IMY rre 
the ,UHls of tr. end ltn, Paul Du• 
on 
OSOYOOS 
Chrlstltn Piedmont m,d a moto• 
trip to Trail on Tuuday, accom• 
p,nled y Ed.pr Kinpley ho&e 
mother ii under doctor'1 care 1t 
Rossl:lnd. 
. . . 
In O. Drl oil vlalttd Bride ;ville 
durln th Forty Hours held there, 
and w15 a l\ltlt ot 1r. aod frs. 
Paul Du 'ont. 
GRAY CREEK 
Father Brophy !sited Gray Creek 
lasi. we k for the purpos_e oC 1d-
minlstcrln1 ster Dulles. He said 
fus al lhe home of Ir. ind 1rs. 
Leonard Clark, The •lt•r w11 deco• 
r1 cd wllh lllaQ and pink col m-
blnes and I hlt.e chair nd c:u,hlon 
w11 se for IJU!e Beth Oliver, who 
In the tr1dlllon11.I while dr , "rclth 
and veil made htr Flra Commun-
ion. Art~r ~• the conarc&atloo 
adjourned to the aarden here • 
coloured mo ·I as taken. ,·tral 
1 lll photo. were als aken of tb 
lltUe First Communicant ind 1 
break111 she was the rec ~len 
te\1er1I prutni.. Thia 11 he fifth 
Finl Communion akin& place In 
th Clark houae. It a I \.he }"I L 
Communion that F lhtr Brophy had 
1dmlnlstered since his ordination. 
Our Sympat y 
11 extended to 'Mr. ~ . Baril and 
family of Tratl ln th death of ~r. 
Baril'• brother, Re • fathtr Arthur 
Bar I of Uraule, Quebec. at '1er 
Baril had c bra et'! his SI \ r Jubl• 
I e nnlverury two year, 110. Fun-
eral crvlcu took plar~ In his o ·n 
pariah. 
R. I P. 
NEW YORK 
Th ChnaU.n Youth o cment "ls 
u old II Chrbll1nlly, tor 1l IS 
born llh Chrul In a ,table, and 
found Ill model and pauun fn lh 
Child Cbrial or nareth,'' d clued 
th t o, Re,·. William J . Haf y, 
CoadJutor Bishop ot Scranton, In • 
natl n,11 broadcu marklnr tb• 351.h 
1Mlverury of lht C.tbollc Dauab· 
ters of A .er .ca. 
-~-·---, EW StllPMENT I 
Kroehl r Chester ield Sui es 
a popular pricos. 
FINK'S 
NELSON - CRANBROOK 
anlm,Je. uomo. Anche Ja aoc eta eu• 0th r otrlcers elu d by the Net • All nded by llltora from num- r kl rl h: Four hundred and 
son Council are: Deputy Qr■ nd roos counc:lb, 1 colorful Initiation forty•e lahl rt urned to Confession 
Kn laht, Bro. J . Dodd: Chancellor. an th thrN d fr 1 ,tittd by and Communion. me arttr an ab• 
nan• non e altro che un'apparenu 
e una forma delta m1lerla che 11 
volve nel dello modo, ptr In• 
lltllblle nee 111. Tende, I.. un 
ptrpetuo conrtltto dtlle tone, ·eno 
f. ara ,. Id. Jr.: Recorder. A . th Knlahts of Columbus In R ene f 30 y an: 4 brousht l 
Scanlon; Warden. Jones; Advo• land I t unday. elson and Rou- reculnr !a•s ■ if danc , 3e Dapt l1lJI, 
c:ale, J . Eccln; Treuurer, A . Gt· la.nd pul on the tint two Dt 10.UO ,·11111 made, 18 marrtllt val• 
la. nntcsl tlnale: una ,oc:1111 senu 
cl1n1, clla dottrlna di arte, no 
vl e· posto per l'ldea di Dlo. no 
lln1.1: ln1lde Guard, •allo: and the third """ xemrllfled by ldJ rd. 12 con ·trt, ml.de. 
Ou Id Gu rd. V. Romano; T1:wt t, the t am from Spoltane. 1m1lar r poru are belna made by 
r. C. Davis rnlecttd for another 3· nie banquet In the ev nlnz u L 110n branc:hn an 111 rts of Am• 
yur term. an elaborate attllr and nJoy ·d by erlc , In I d •• In ' Africa. In Aust• 
sllle dUftrenza !ra 1plrllo e male• 
rll !l tra anlm1 corpo no al 
da opprarvlvcnza dtl1'1nlma dopo 
morte. e qulndi nessuna 1per1.nu 
ln un'alt.n lta. 
P r 0111 cl llruteremo a din che 
la Chlua e' contrarla e combatte 
11 Sodallsmo Ji. rc:ht' •· ateo cl~• 
1tnza Dlo:-n modo plu convlncent 
lo tro11l1mo n Ua loro dotlrlna, nell1 
1mmlulon dtl Comunlttl ateut, net 
fattl storfc 1:-lntalU 11 dottrfna 
del Comunlsmo deve r"1v1nl dalla 
dottrl di 1artl, Lenin, , Stalin 
no1 aludilndola lrovtamo ch non 
lnsearlano allro, n n prop,pno 11· 
lru cbe uni t ,Joaorl rn11erl1llstlca. 
artl n I 1ssolutnment 11 part, 
plrllu,I e qulndl Dlo, l'anlm1 
MORE ABOUT 
Church Marches On 
(Continued From Pao• One) 
Founder of Hons Kon1 
Publl1hln1 HouH Diet 
HO G .KO O - An St-year-old 
Breton prle t who hH r ndercd t.ht 
mlsslOI\I In the Far st a Mr Ice 
of Incalculable \'llue, hu celebrated 
bla jubilee 111 here. He f1 Father 
tonoltr. of the Parl, Forcl&n ~ • · 
slon oclety, founder ot th famous 
Nuara h Pr In Hone Kone. 
ThlJ vut prinlln1 enterprise has 
been a y1lu1ble 1dJuncL to C1lhollc 
Ii Ion, lhrouahout the l'n 
ll Is at prestnt equlp~ lo J)J'lnl 
books In :.,a lanaua •• lnc:ludlna 
Chinese. Japanese, Annamlte and 
Tibetan re million olumes, 
ap,rt rrom counUc 1m1Uer publl• 
cation • hav en Luued sine, tis 
establ shm nt some 50 ean aao. 
l1ttmortale, L'atelamo pu ll Com-
unl1mo e 1 parte esetnila.lc del 
loro mo,-lm nto. Ltnln • !'Interpret 
uUlclale del 1crl tt dJ tarl Ltnln 
ntl rual acrll l n I llbro entltala o 
Rellalone, dice: "L'• tlsmo • una 
parte prJnclpale del hrchlsmo 
cou • cuenu-mente uni ct• ie 
su1c: di 1arte de"' propa11re a 
favore dell'• elJmo." 
l n questo •luso bbro, Lenln OT• Danish Rule,, Vl,lt 
dlna che lo 1l1 o Comunlila 11 l C tholi Convant& 
&epere conple ■menle dalla Chiesa, COPE HAO - ~Ir 1aJe.s• 
comanda che la c:luae opera! 11 Ua th Kina and Queen' ot Den• 
m1nclpl da lla Rell1lone. mllJ'k, have Just paid a Isl to t o 
far • mil IU0 llbbro la flasofla Catholic convent., the con ent of 
della le11 dlue: "L& Rel!Jlone th• Bencdlctln nun• and the n• 
l'opplo del popolo." L'Alort,mo dj vtnl of th F rend! nuns of th Al• 
Karl tane ru 1c:cell1to da G'Ct&tl ,umptlon. Each ! the Slater,, In 
fu acctttalo d1 Lenin • L'lnno dtl 1ch convent, 11 reaente<t to th• 
Comunlsmo Ateo dJ Stalin. E qu to Kln1 and Quttn ind led by 
perche'! Perche' un, ,·olta ch, u them with lh fT •~ ,t 1tr1bllll3', 
Comunlsta ha illonlanato Dlo dalli Kins Chrl1U1n took occasion lo 
clela. Lui dlventa Dltllto r , di- ~pr his rtsp«cl for lha Holy 
vtnla Dlo. on lddfo del rulstlda. Father and to declare that It had 
d 1 mlerlcordla della Carita ma al11l'n him a 1pec:lal 1atl (action to 
D1o dell'lngulallda, dcl hao create • foundation In ~halt of 
della rlvoluifone. lddlo d 11,15111• lhe Catholic Danish nctuary- In 11ume. Ht hoped. h 1■ ld, that 
lnlo dell'lnfaml,, r fatll atorkl, buta the Order of t. n ne<Slct would con-
1,11 re cf che 1c:e1de In Ru la sldtr nmuk u Ill pcrmaner.t 
nel t le . nella p11na per con• abode 
vlnccnl di !ult QU lo. 11111 royal I It Is of rreal sfa,if. 
Chi dl ol pou due torto alla cance lo tlle Cilhollc population of 
Chiesa~ Chi dl ol vedendo che la D nmark u It t.a a ■tan of the ar 11 
ca e In rer1colo di <!luruulon, esteem of th reltnlni dynu :, Cor 
non cone 1ll1 dlr di II puo the Chur h. 
non lcluar, e combatte qutl'I ch __ 
ve I• vo11ll1no dlttru1 ere, DI Jroni. Norw• Ch O I Built 
all llnaccla dcl Comunl,rr.o, la C Y , 
Chiesa Clttollca tulrlce auoluta By thDltc Student, 
d Ila dot1rin1.dl Cesu Cristo non PORSOR M orwa7 - Cllhollc 
po ev1 llctre e non tacque. 11 auo university student, from ntlahbor• 
capo a.I Present• Pon lflco Pio XI Ina conntrlea lsttlna ln No ay to 
nell1 au, Enclcllco iul Comu.nlsmo lurn the l1n1u1 e or this country 
ateo: Proclam i. condanna del are ceur)'lna their um hll here 
Comunlsmo chlama tutti I ci den- In the erection of a ch■rel Jn the 
t all dlCesa dell• cfvllta Le d t- town of TtontJhelm. 
l · 
0 ln Pors1rum, • dty of 10.000 In• 
tr n de Comunlsmo 10no anti• habllAn , th re ls a little CathoJfc 
crlatlan, ti' rnlclOM:, non bl uan, church that bulll for pcnons 
perclo d~r ncolto a coloro ch from CiechotlO\'lkla, Hony and 
t nuno d lnf1ltrarle nelle ma del Bltvarl, ho came to work In th 
l1vor1torl. oJ non 1010 dobblamo china factory. H w11 built In 1887. 
rmtar fedell oalt lnu1n1n-,.nt1 d•l• tn I oo, a catholic hospital and 
la chit~• ed I coltar la oce deJ I Calli<:>llc hall were erec:ttd 1cros, 
IUO capo ma dobbl1mo combatlttrl ,h atr L lt WH d cld d to niovt 
perc:he 10no aenu Dlo come abbl•• th c;hurth O\'cr nut to th naw 
mo ,,eduto In questt arllcolo, perche bulldlnas and the work hl.1 Jual bten 
1000 lmmorale come vedremo acron,plllh d. A Prolcsllnl m m-
proulco numero. ber of Parliament paid the ex~n11 
~"::$~$$:~z~z:h~~:::.~~ • : ... : ••• ~=z=~~~~z~~==~~,:=:~•$1) 
QUALITY COUNTS 
Throuah boom t lmcs-throu1h dcpreulon-Your 
Pr acrlptlon I, 11111 r atcd as th most Important 
picc ot ~ap r In tho world at 
SMYTHE'S 
PHONE I Preac,lptlon Oruui, t 
~--
~~, ., 
lhe taraest gathering p?esent In re la - 111 o, r the ·orld. A VI.car 
the hLitory of th• Council. Tht prm- A~tollc In ·1cerla, ea Africa, 
cl~! apeakn IJ Hit Exctlltncy, ho to r •ch all th :?0,000,000 r•-
Blshop Johnson. Introduced bv 1an1 In his tcrr.tory In ten year• 
the t.oaatm.uttr, Rt. Rn. M•Jt- tac- throuah he Leeton or 1ny. An 
tnl)'n. II~ Exoellency r J we<S the Ital! n I l~n ork n1 n lndl 
num rou1 projects hand! d ,o 1UC• ,. 1: MHer I • mun or br nstn: 
c full, by the Oloreun counrils th orld lo the r f Ch It In , 
and outlln d th ec ally ot anoth• a neratlon; Ju multiply our pn • 
sldlo d the LA1l<>n or 1ar1 Jn ev•ry er-our ummer ~ mps. 
Inter Ung and clever add s 
were h ard also from membttt of 
tho 1>0kane co\lnclL t, e I>epul:, 
W. lad , newly Initiated candl-
dat and Bro. Tony Ora hlo, In• 
tematlonaUy known on r, du• 
i:ator and phllaotrophf I. 
MORE ABOUT 
Antl-Rellglous 
Demonstrations 
(Contlnu d From P191 Ona) 
City ottlcl I, he.rt con~nded the7 
· re bou11d bf contract alvt 
Ruth rford the us o the Ch le 
Audllortum months 110 ind before 
lhe7 r 1Jlzed Uta character of the 
convenllon. 
Dr. flrlc A. talthe s. Pu or ot 
First f>re.abyter an Church aod 
lar11e.1~ Pnsbyt rlan nma• Jon In 
the countr)', as 1mon the mini• 
1len condemning Rutherford'• pro• 
p1aand1. 
nl!h and ()UUl•parl h and thlu 
~ ears he orld •Ill convert-
"111• City of uttl ma e a rl• 
ous mistake Jn oJ)f'nln the 1v1t' ============= 
Auditorium tn ti. llltd b>' a m311 
called Jud e ~u h l1 rd," hf! I • 
"Hi purpos wu to 1tt1t"lc rella· 
Ion, abu th churches. crillcli n, 
mlnl1tcn and undtrmln• th faith 
or t e alnts. Cenatnly, h" sh uld 
no h111 be n alvcn hospitality In 
the n me of th ln11ltutlons of the 
city, , ... 
Slater In H w ii Win 
Homo•M kln1 Award 
WAIL KU, It• all-Al lhe inlet• 
lal1nd con,· ntlon of I athool 11111· 
oraanll lion known II th tu • 
Home lak rt of Hawaii, h Id h re: 
at Walluku, one of the two aw rd 
ot honor as mad to Isle!' 1,ry 
Col lie, of . aryknoll, ·ho rv 
u Chairman or the CommJtl on 
lblla. 
Camera Time 
CET YOUR. 
Dev 1 pin 
DON! AT 
Valentine's 
ON ONLY 
N w Norg El ctric 
Refrigerator 
$149.50 
McKay & Sr tton 
N LSON, . e. 
Frid y 
and aturday 
Two Grond Features 
JANE WITHE S 
"R CAL 
w th 
in 
,, 
ROCH LL HUDSON 
RO RT WI COX 
DRESS UP THIS SPRING 
Wtar a H0\JII of Hobberlm 
ADE•TO• l!AflURE 8UIT 
Guatan ted lit. p from 
]DIL §llLJCJVLita_-
cond Fe "" -
The Ritz Brothers 
in 
$23,75 
I APPV SPRING HATI 
In 111 ahldes and 11ylea. Each $J. 0 
FRUITS-V!GET BLES 
That Aro Always Frosh 
HORSWILL BROS. 
"K nt y 
Moon hin '' 
with 
TONI MARTIN 
·-=============-' - -
KIMB RLEY BROWN 6 co., Ltd. 
__ , .. N LON. B. C. PHON 235 
SL IM SUMM RVILL 
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